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A c t u a l i d a d e s 
Todo estaba previsto menos el 
hecho insólito de que no hubiera 
quorum por falta de los zayistas. 
Si se les había dado gran parte 
del presupuesto y toda la influen-
cia oficial para que pudieran vivir 
y anular, o poco menos, a las demás 
fracciones liberales, ¿cómo había 
de presumir nadie que fuesen ellos 
ÍOÍ' únicos indisciplinados? 
¿Será que Zayas repartió el ma' 
ná poco equitativamente, o que su 
grupo, como los otros y más que 
ninguno, padece la peste latente de 
la insubordinación o de la anar-
quía? 
Sea lo que quiera, lo cierto es 
que cuando escribimos estas líneas, 
Zayas está fracasado; pero como 
es astuto y para .las 4 de la tarde 
celebrará una conferencia por el 
presidente; quién sabe, todavía 
en io que pararán estas misas! 
Lo único seguro es que a estas 
horas José Miguel, Machado y Pino 
deben de estar sonriéndose como la 
Mona Lisa. 
A lo que quizá habrá que aña-
dir que algún Secretario que, mer-
ced a sus torpezas, estaba si cade o 
nc-n cade, seguirá disfrutando del 
poder, por lo menos hasta que se 
arregle la manera de funcionar las 
Cámaras. 
Aunque si sucede lo que anuncia 
E l M u n d o , el arreglo empezará 
planteándose la crisis y entrando 
eu Sanidad Carlos Mendieta (?) 
en Instrucción Pública Juan G-ual-
berto Gómez (!) y en Hacienda 
Frías (!!) o Wifredo Fernández. 
La solución parecerá a algunos 
disparatada; pero más inverosímil 
parecía que fueran los zayistas lor, 
que rompieran el quorum, y sin 
embargo, así sucedió. 
Mal empieza el verano. 
Si por San Juan hace ese calor 
y se amontonan tantas nubes sobre 
Durañona, ¿ qué será en Agosto ? 
Y, sin embargo, el remedio está 
indicado: en vez de tratar con Za" 
yas, hay que tratar con los zayis' 
tas. 
Y lo mismo decimos de los de-
más. 
Aestos soldados de la política 
al uso, no les agrada recibir las 
njuniciones de boca y guerra de ma-
nos de sus jefes. 
Prefieren cogerlas ellos. 
L a F i e s t a d e l a F I o r . - R o s a s 
d e v i d a . - M a n o l a s r e t e g u a p í s i -
m a s . N o h a y q u i e n s e e s c a p e . U n a s a l t o f o r m i d a b l e . S o n r i s a s c a r i t a t i v a s 
E N M A D R I D 
DE HACIENDA 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E A D U A -
NAS. 
E l administrador de la Aduana de 
este puerto, señor Despaigne, estuvo 
hoy en la Secre tar ía de Hacienda, 
ultimando algunos detalles para el 
traslado de la oficina de la Adminis-
t rac ión a su cargo a uno de los edi-
ficios del muelle de "San Francisco. 
Relacionada con dicho asunto, esta 
la adquisición de muebles y cuadros 
para decorar el nuevo local. 
Dicho traslado se verificara tan 
pronto como la Secre tar ía de Obras 
P ú b l i c a ^ s e d é per recibida do1 edifi-
cio antes citado. „ ^ 
SITUACION D E FONDOS 
H a sido firmada la orden de situa-
ción de fondos por la cantidad de 
$2,000 para pagar adeudos de la b i -
blioteca de la Secre tar ía de Instruc-
ción Pública-
E L V I A J E D E L SEÑOR GARCIA 
ECHARTE 
Hablando hoy con el Subsecretario 
de Hacienda, señor García Echarte, 
acerca de su próximo viaje a los Es-
tados Unidos para firmar los bonos 
del úl t imo Emprés t i t o , nos manifestó 
que si bien la Escritura de contrato 
del Emprés t i to referido dispone que 
él ha de ser quien por delegación del 
Gobierno cubano ha de firmar los bo-
nos, aquella no previene si esa forma-
lidad se ha de llenar aquí o en los Es-
tados Unidos, cosa que se pondrá en 
claro tan pronto como la casa Mor-
gan, de Nueva York, contratante de la 
operación, de cuenta a este Gobierno 
de haber terminado la impresión de 
los citados bonos. 
De todos modos el señor García 
Echarte, h a r á todo lo posible P0.1" ^ 
ese acto se verifique en esta ciudad, 
evitando así al Estado los gastos de 
viaje y las dietas correspondientes. 
Noticias de S a n -
tiago de Cuba 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Junio 25, 9.45 a. m. 
A l f i n y con asistencia de cator-
ce concejales ha sido aprobado el 
presupuesto municipal para el p ró -
ximo ejercicio económico. 
En él concédese un crédito para fa-
cil i tar coche al alcalde. 
Man dimitido los concejales seno-
res Tamarelle y Baddel. 
Hab láse de otras dimisiones. 
Ha llegado de la Habana el señor 
Emil io Fiterre nombrado inspector 
de los impuestos. Con motivo de 
este nombramiento d imi t i rá el cargo 
de concejal. Ha oído señalado para 
el domingo 5 de jul io próximo el ac-
to de la renovación de la junta pro-
vincial del Partido Conservador. 
Espé rase que es té aquí para esa 
fecha el doctor Cosme de la Tó-
mente , Jefe del partido. En honor 
del Licenciado Torriente preparanse 






E l "Heraldo," " E l Liberal ," "La 
Epoca" y " E l Imparcial ," elogian hoy 
en sendos editoriales el decreto en vir-
tud del cual se establece en el doctora-
de ¿e Icé Tĵ  ulltules dki Derecho y F i -
losofía, la asignatura de la Historia 
de • Instituciones Pol í t icas Civiles de 
América, como voluntarias. 
Algunos se manifiestan en el senti-
do de que sea abligatoria. 
Restablecido 
Madrid, 25. 
Se encuentra totalmente restable-
cido don Rafael Linaje, de la enferme-
dad que le aquejaba. 
Inundaciones en la 
Huerta de Valencia 
Valencia, 2o. 
E l r ío Turia se ha desbordado. 
Grandes extensiones se encuentran 
debajo del agua y una gran parte de 
la huerta ha experimentado daños. 
Algunas " c a b a ñ a s " han sido arran-
cadas por la corriente del r ío y la 
guardia c ivi l se ha visto obligada a 
realizar servicios de salvamento. 
Las casas altas y bajas cercanas al 
río, aquí en la ciudad, han sufrido per-
juicios. 
En el Grao, en el trayecto que el 
Turia sigue de esta ciudad a su de-
sembocadura, corrieron muchos el pe-
ligro de perecer ahogados. Fueron au-
xiliados oportunamente. 
Las señor i tas postulantes rodearon a Don Alfonso y le dejaron sin dinero. A l cabo, el Monarca saca los bolsillo? vacíos para probar que no le quedaba 
"Midad, ganando la rampa a la 
i laá ¿eñoi i ias po&lulanies. 
nada, y como aún siguieran Jw! bollas niñas insistiendo, Don Alfonso hubo de librarse del asedio merced a su agili , 
•carreraj En el nxzdetLlétíi' S¿J'9í*¿*,i>ix.¿i:h Duit AlíottbO y Doña Victoria Eugenia, «Ji^ii-iiiu;. er.v!^ t;-vKí.JIUw J-'iiattW 
Hoy se ha celebrado en Madrid una 
hermosís ima fiesta de Caridad. Pa-
ra los vencidos por la terrible tuber-
culosis, han postulado en las calles 
madr i leñas muy donosas y guapas 
manólas que eran fragantes rosas 
de vida. Esta fiesta popular benéfi-
ca que el año pasado se inició en 
E s p a ñ a con verdadero éxito, se ha re-
petido este año para honor y loa de 
la generosidad del pueblo madri leño. 
Ar is tocrá t icas señori tas y modestas 
muchachas, ataviadas con mantillas 
blancas y vestidas como manólas go-
yescas, recorrieron las principales 
calles de Madrid vendiendo flores de 
Caridad, que prendían en las solapas 
de los femenilmente asaltados a cam-
bio de una dádiva m á s o menos cre-
cida, según era la reserva metál ica 
que hacía frente al asedio monetario 
de las re teguap ís imas muchachas. 
î et>t 
En los lugares de mayor t ráns i to , , 
colocaron sus posiciones es t ra tégicas , 
las manólas incansables que han es-
tado ¡8 horas consecutivas! vendien-
do flores de Caridad. 
En la Puerta del Sol el espectáculo 
era animadísimo, sobre todo al caer 
de la tarde, cuando regresaban los 
coches del paseo en el Retiro y la 
Castellana. La admirable fiesta de 
la Flor, que con tanto entusiasmo 
se celebra en varios países de Euro-
pa, no ha suscitado en Madrid un so-
lo incidente desagradable, y el pue-
blo respetuoso y alegre contribuyó 
largamente haciendo menos penosa 
la labor casi heroica de las bellas pos-
tulantes. Hasta los golfillos com-
praron su flor que mostraban ufanos 
en la blusa modesta. 
Nadie se escapó de comprar una 
florecilla que tan gentilmente era 
Incendio casual 
L A HONRADEZ D E L SR. GUERRA 
La policía especial de Gobernación 
en Alquízar , dice al citado departa-
mento, que de las Investigaciones 
practicadas para esclarecer las cau-
sas del incendio ocurrido pocos días 
ha en el almacén de tabaco de la 
finca "Zorr i l la ," de aquel pueblo, 
demuestran que el hecho fué casual 
y que su dueño el señor Guerra, goza 
en toda la comarca de una acrisola-
da honradez. 
BALANOM A P10!)E_ 
' P A T R O N A H O G A D O " " " ' " 
L a autoridad provincial de Pinar 
del Río ha telegrafiado a la Secre-
t a r í a de Gobernación, dando cuenta 
de que al pasar el canal de la bah ía 
de la "Mulata," un balandro que 
conducía José Campo (a) Puerto 
Rico," aquel se fué a pique salván-
dose únicamente un individuo que 
acompañaba a Campo. , - . 
Este ú l t imo no ha sido hallado. 
PICANDO CARNE 
En " L a Covadonga" fué asistido de 
una herida incisa menos era ve en la 
región rotuliana José Velazquez * lo-
res, de Colón 25, lo que sufno al es-
ta r picando carne en su donuciiio. 
DE AGRICIILTURÍ 
E L DR. S A N M A R T I N 
E l día 5 de jul io próximo embar-
cará para Londres, el doctor Julio 
San Mart ín , quien ha sido designado 
para asistir en representación de 
Cuba al Décimo Congreso Interna-
cional de Veterinaria que se celebra-
rá en aquella capital del 3 al 8 de 
Agosto del corriente año. 
La Secretar ía de Agricul tura ha 
asignado al doctor San Mar t ín m i l 
pesos para gastos. 
B E ESTADO 
BUQUE A L E M A N 
E l día 7 de jul io próximo l legará 
a este puerto el crucero alemán 
"Karlsruhe," permaneciendo hasta 
el día 9. 
VISITAS 
Los Ministros de Francia y de la 
Argentina, se entrevistaron esta ma-
ñana , separadamente, con el Subse-
cretario de Estado, por no haber 
concurrido el Secretario, doctor Des-




E L " M A D R I L E Ñ O " 
E l vapor español "Madr i leño ," en-
t ró en puerto esta m a ñ a n a procedente 
de Liverpool, Santander, Coruña y 
Vigo, con carga general y 23 pasa-
jeros, todos de tercera. 
Entre los pasajeros del "Madrile-
o" vino un cubano nombrado Rogelio 
Sosa y Hernández , repatriado por el 
Cónsul de Cuba en Vigo. 
Sosa, que es natural de Cienfuegos, 
que salió de la Habana como polizón 
en el vapor alemán "Wasgenwald," el 
día 3 de Marzo últ imo, desembarcó en 
Vigo. 
En esta ciudad estuvo algún tiempo 
,r viendo que no encontraba manera 
le ganarse la vida, decidió pedirle a' 
Cónsul de Cuba que lo repatriase. 
L A A. M . N I C H O L A S " 
El capi tán del vapor "Madr i leño" 
nos informó que el dia 18 había en-
contrado a los 33'56" de longitud y 
>1'47" de lati tud, la goleta americana 
" A . M . Nicholas." 
E l capi tán de és ta pidió al del "Ma-
dr i leño" que reportase a su llegada a 
la Habana la situación en que lo en-
contró. , i t ' - ^ i i 
E L " N I L L S " 
E l vapor noruego " N i l l s " entró en 
puerto hoy, procedente de Galveston 
y conduciendo carga general y ga-
nado. 
E l Ni l l s trajp 71 caballos consigna-
dos al Ejérci to y además 32 vacas, 
nueve toros y 14 terneras. 
E L " M I A M P 
Despachado para Cayo Hueso salió 
hoy el vapor americano "Miami , ' lle-
vando 18 pasajeros, entre ellos los 
señores Rafael Mart ín , Alejo Gonzá-
lez, José Corro, José Morragas, Ma-
. . . .ti.üascal y Frgjik G. Lowes. 
."d'Kmento r j t tYnoDXXX cgqueevs' 
Consejo de Secretarios 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de la Re-
pública queda reunido en Consejo con 
>us Secretario? do despacho. 
El Consejo de hoy, es continuaron 
del celebrado el lunes ú l t imo. 
LA PESTE BU-
BOHICA 
En la Dirección de Sanidad fué re 
cibido en la tarde de ayer un tele-
grama dirigido pó r el doctor Illas, 
de Santiago de Cuba, participando, 
haber ingresado en la Casa de Salud 
de la Colonia Española de la citada 
localidad, un individuo llamado Pa-
tricio Alvarado, dependiente de la 
casa comercial de Abascal, de aquella 
plaza, cuyo enfermo ha sido consi-
derado como sospechoso de estar 
atacado de peste bubónica. 
Según se expresaba en el telegra-
ma de referencia, el Alvarado, ade-
más de 39 grados de fiebre, presen-
taba un fuerte dolor inguinal. 
Otro telegrama posterior del mis-
mo doctor Illas, daba cuenta de 
haberse diferido el diagnóstico del ci-
tado enfermo. 
E l Jefe Local de la expresada ca-
pital de Oriente, doctor Illas, añade 
en el despacho, que ha sometido a 
una estrecha vigilancia la manzana 
en donde es tá comprendida la casa 
del sospechoso, y además, había sol-
tado curíeles para proceder a la ave-
riguación indicada. 
Se espera con curiosidad en la Se-
cre ta r ía de Sanidad el resultado del 
examen facultativo, pues en caso 
afirmativo, saldr ía para aquella ciu-
dad de Santiago, según disposición 
del doctor Culteras, el doctor Recio, 
para las investigaciones del caso. 
F A L S A A L A R M A 
De Güira de Macurijes, se pasó 
aviso telefónico a la Dirección de Sa-
nidad de haberse presentado en Bo-
londrón un enfermo con s íntomas sos-
pechosos de peste. 
En la misma mañana de hoy, salió 
para el citado pueblo el doctor Car-
taya, en cumplimiento de órdenes su-
periores. 
Posteriormente por medio del te-
léfono se anunciaba que el caso pare-
cía ser negativo. 
V I S I T A A LAS QUINTAS 
En el día de hoy cont inuará g i -
rando la visi ta de inspección a las Ca-
sas de Salud de los Centros Regiona-
les, el doctor López del Valle, con la 
finalidad que anunciábamos en la úl-
t ima edición de que se observe en 
ellas lo dispuesto acerca del baño a 
la entrada de los enfermos y el uso 
del pajama, 
1 
ofrecida y hubo reincidentes y hasta 
contumaces que se prestaban volun-
tarios a que les prendieran muchas 
flores en el ojal. 
En el grupo nuestro del Ideal 
Room hubo que soportar dignamente 
el asalto que duró varias horas. A 
José Ramón Rivero le pusieron i32 
flores! y a nuestro Ministro, siem-
pre galante y generoso con las da-
mas, casi le agotan la caja de la Le-
gación. 
Entre las que daban los asaltos for-
midables había una r u b i a . . . Bueno, 
m á s vale no acordarse de e l l a . . . 
Hubo rasgos populares e inciden-
tes notables. De los primeros co-
ches que rodearon las manólas ale-
gres fué el ocupado por un señor 
Obispo, que mandó detener el carrua-
je y ent regó por una flor 50 pesetas. 
Cuando el bondadoso prelado siguió 
su paseo, 'todas las señor i tas que lo 
asaltaron al elogiar su generosidad, 
le dedicaron muchas flores más . 
Los Reyes recorrieron las calles 
dejándose asaltar por las gentiles 
postulantes que no daban paz a las 
manos clavando florecillas en 'el t r a -
je de la Reina y en la solapa de la 
chaqueta del Rey. Llovían los du-
ros y los paquetes de pesetas y en la 
calle de Alcalá, en donde m á s recio 
fué el asedio al automóvil del Rey 
y en donde cayeron m á s monedas en 
las bolsas de las muchachas, una de 
éstas , muy guapa por cierto gr i tó 
entusiasmada: "¡Viva el Rey m á s 
simpático del mundo! ¡Viva la Reina 
hermosa"! 
Con gran trabajo logró abrirse pa-
so el auto, siguiendo la marcha en-
tre ovaciones delirantes por l a calle 
de Alcalá hacia la Castellana y el H i -
pódromo. 
En el Congreso realizaron una 
fruct í fera excursión las distinguidas 
señori tas Carmen Bermejillo, Teresa 
A m é z a g a y Mar ía Arteche. 
Hicieron estragos en los bolsillos 
de los padres de la patria y en los de 
los Ministros que asistieron a l a se-
sión. E l general Echagiie, Ministro 
de la Guerra, ent regó a la señor i ta 
Bermejillo un billete de 50 pesetas, 
diciendo: Es la única vez que un ge-
neral tiene que recibir un sablazo sin 
poder defenderse. 
E l Conde de Romanones fué sitiado 
en uno de los pasillos del Congreso, 
por las señor i tas postulantes qua 
después de saludarle afectuosamente, 
le presentaron sus bolsas de recau-
dación para que les diera un donati-
vo. 
E l Conde, n i corto ni encogido se 
vació los bolsillos del chaleco y la 
cartera, entregando en plata y bille-
tes hasta 125 pesetas. Cuando se en-
te ró su secretario particular señor 
Brocas, exclamaba: 
—¡Ahora que digan que Alvaro es 
roñoso! 
A l cruzar esta m a ñ a n a el señor 
Maura en su automóvil por la Plaza 
de Santa Ana, se le acercó un grupo 
de manólas , pidiéndole una limosna 
para los tuberculosos. E l señor Mau-
ra descendió del coche y en t r egó a 
las postulantes cien pesetas en dife-
rentes monedas y al darse cuenta el 
público de la presencia del i lustro 
político, se congregó en torno suyo 
vitoreándole. 
La recaudación ha sido copiosa, y 
aunque hasta ahora no se sabe su as-
cendencia hay quien la supone en 
unos treinta m i l duros. 
F u é una fiesta brillante, llena de 
color y de poesía en la que los clave-
les dobles y las frescas rosas de vida 
tenían fragancia de bondad' f l o r i d a . . , 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
Madrid, Junio 6. 
E L S U I C I D I O D E E S T A 
M A Ñ A N A 
Un enfermo pone f in a sus días dis-
parándose un t i ro en el corazón. 
Serían próximamente las siete de 
la m a ñ a n a de hoy, cuando el vigi lan-
te 1209, que se encontraba de posta 
en Monte y Egido, ointió de muy cer-
ca un disparo, que investigado re-
sultó haber partido de la casa mat-
eada con' el número 2 B. de la calle 
de Egido. 
Constituido en esa vió en una ha-
bitación a un individuo que ensan-
gretado luchaba con ios estertores de 
la agonía. 
Conducido al Primer Centro de So-
corros, falleció antes de ser coloca-
do en la mesa de operaciones, sien-
do identificado poco después, por su 
hijo el cual dijo que el suicida se 
nombraba Belisario Alnamar y Be-
tancourt, natural de Camagüey , de 
57 años y vecino de la casa indica-
da. 
Reconocido por el doctor Boada y 
el practicante Caballero„ presentaba 
una herida en la tet i l la izquierda, 
producida por arma de fuego. 
En la habitación ce ocupó un re-
vólver calibre 38, sistema Smith, con 
una cápsula descargada. 
Se cree que el móvil del suicidio 
haya sido por enfermedad, pues 
dice su hijo que hace años padecía 
su padre de tuberculosis. 
En sus bolsillos se han encontra-
do dos cartas cerradas, una d i r i g i -
da al general Asbert y otra al se-
ñor Secretario de Obras Públ icas . 
En el lugar del suceso se consti-
tuyó la Policía de le 4a. Es tac ión, 
siendo remitido el cadáver por orden 




LESIONADO E N R E Y E R T A 
En reyerta habida en el central 
"Morón," entre el mestizo Vitaliano 
Arauder y el asiático José Acán, re-
sultaron ambos lesionados. 
DISPARO CASUAL 
La policía especial de le Secre ta r ía 
citada, en Nueva Paz, ha telegrafia-
do al departamento referido la not i -
cia de haber recibido un t i ro en ca-
beza, el blanco Eugenio Maderal, ve-
cino del pueblo citado. 
E l hecho fué casual, siendo grave 
el estado del herido, .. , 
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"Los de color ganaron..." 
En Santiago de Chiba se está or-
ganizando un partido racista. Sus 
afiliados se han dado el nombre— 
nn poco primitivo y algo irónico— 
de "los amigos del p^leblo'^ Y han 
ofrecido al doctor Cristóbal de la 
Guardia el título de Presidente de 
honor de la Agrupación. 
Pensamos que es una lástima que 
los racistas de Santiago de Cuta 
no aprovechen la experiencia, que 
es una cosa tan buena. La experien-
cia es el arte que enseña a un hom-
bre a quien descalabraron una vez. 
en determinadas circunstancias, a 
huir de esas circunstancias, para 
que no le descalabren nuevamente. 
Por el camino de las agrupaciones 
racistas, los hombres de color no 
irán a ninguna parte. Sus mayores 
prestigios lo reconocen así. Y así lo 
dice la lógica, que entre nosotros 
escasea tanto. Porque mientras ao 
se dé al traste con el sufragio po' 
pular, siempre será la mayoría ia 
que lleve el pato al agua en los 
asuntos políticos. Y la mayoría en 
Cuba es enormemente blanca. Si 
responde al movimiento de la raza 
de color con un movimiento igual, 
no habrá modo de que los racistas 
de Santiago de Cuba recojan ni d-
quiera las migajas del banquete. 
El doctor Cristóbal de ia Guar-
dia ha respondido a la designación 
con una carta breve y sustanciosa. 
Opina—como nosotros—que los 
Amigos del Pueblo han incurrido 
"en un tremendo y contraprodu-
cente error-" Su afán de organizar-
se en un partido que les permitie-
ra tirar de los cordones del presu-
puesto, no a título de políticos cul-
tos, laboriosos e influyentes, sino a 
título de hombres de la raza ne-
gra, se explicaría si los blancos los 
tuvieran atosigados y condenados1 
al olvido. Pero no sucede así; los 
biancos los consideran, los respe-
tan, los estiman. Y cuando un hom-
bre de la raza negra adquiere una 
vigorosa personalidad, los blancos 
la hacen justicia, le dan el lugar 
que merece y se juzgan muy honra-
dos con tenerle por amigo. Si no 
consiguen esta distinción, todos los 
individuos de su raza, no es porqae 
son de tal o cual color, sino porque 
no han logrado la misma represan-
tación, la' misma inteligencia y la 
misma cultura. Pero eso sucede eu 
todas las razas: entre los blancos, 
también hay gentes que no pasax: 
de bodoques, que no representan 
nada en ninguna parte, y que si tie-
nen mi pedazo de pan que llevarse 
a la boca, no es porque se lo deu 
porque son blancos, sino porque se 
lo ganan sudando mucho. 
Hasta ahora, se ha alegado una 
razón para explicar las aspiracio-
nes de los racistas:—La raza de 
color trabajó infatigablemente pol-
la independencia de Cuba. — Es 
verdad. Y la raza blanca también. 
La raza de color, en aquel tiempo, 
no tenía nada o casi nada que per-
der: su situación era angustiosa. 
Se lanzaba a la manigua con la es 
peranza de mejorarla. La raza blan-
ca comprometía en cambio muchos 
derechos y muchos bienes. Y no 
faltó quien perdiera unos y otr??. 
Esto mismo lo dice el señor La 
Guardia así: "La generación blan-
ca del 68 lo perdió todo en la gue" 
r r a . . . ; por el contrario, los ne-
gros lo ganaron todo." Esta ver-
dad es amarga. 
Y hacen mal los racistas de San-
tiago de Cuba en obligar al señor 
La Guardia a ponérsela delante de 
los ojos, tanto más, cuanto que la 
generalidad de los hombres de co-
lor del resto de la República no 
están de acuerdo con ellos. 
Licor de Berro 
A base úe vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que e lo mejor para ca-
tarro y pulmone. Depóito: Angel Fer-
nández, Sol, 15%. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. V1LLAYEHDE. 
Calle F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
1 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GOMALES. 
Calle de Pérez No. 13.—Tlf. 1-1994. 
SIS ADMIXBN SUSCRIPCIONES. 
GACETA INTERNACIONAL 
NUEVO TRIUNFO DE V I L L A 
A U T O M O V I L E S ; "Panhard et Levassor" 
MOTOCICLETAS: " H E N D E R S O N " 
N E U M A T I C O S ^ 
G A S O L I N A S : 
f íre l l f lidielin' y 'ContineiM 
t " al por mayor y al detall 
GRAN SURTIDO de toda clase de Efectos para AUTOMOVIL 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Zárr&g'a , M a r t í n e z y C í a . , S . e n C . 
REINA, No. 12, Teléfono A-3346 y JESUS DEL MONTE No. 679, Teléfono 1-2950 
Tenemos en venta 4 automóviles usadas, marca " H I S P A N O " 
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Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
LA PREOCUPACION DEL OIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
Colegio Mercantil ̂ ^ ^^^¿¿^¿J KINGSTON 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de Libros 
Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y COMIDA, $ 4, SEMANALE 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante en New York. 
I». O . B o x . 1HOS. J o s é M a r í a f e i á e z . N E W Y O R K . 
0 2289 alt 10-28 
" E l jefe de los liberales, señor Con-
de de Romanones, ha salido hoy para 
Melilla. 
"Se propone el Conde estudiar so-
bre el terreno el problema de Marrue-
cos para aportar datos en el Parla-
mento cuando se suscite nueva discu-
sión acerca de esta importante cues-
tión." • o i ^<^f 
Así dice un telegrama fechado an-
teayer en Madrid. 
Y pregunto yo ¿qué datos a p o r t a r á 
al Congreso el señor Romanones, en 
un viaje del que no va a sacar otra 
cosa que música y nada m á s que mú-
sica? 
Me hcen gracia estos políticos que 
creen poder conocer de un terri torio 
con solo pasarse dos o tres días en 
fiestas oficiales con sus inevitables 
banquetes. 
Romanones sa ldrá de Melilla sa-
biendo del problema mar roqu í lo mis-
mo que sabe hoy. Se l levará a Ma-
drid treinta notas, cuarenta informes, 
sesenta recomendaciones y en 
Melilla segui rá todo igual. 
; Si en vez del Conde, fuesen a Me-
l i l la ingenieros y comei-ciantes, ta l 
vez en bleve plazo pudieran felicitar-
le estos señores datos m á s fidedig-
nos que los que él cree recoger. 
G. del R. 
En lo adelante so .¡.endrá con ma-
yor gusto las cargas militares. 
Y tampoco le dolerá sostener la 
legión de militares retirados. 
Que constituyen otra carga. 
PICK WICK. 
JUVENTUO ETERNA 
La popular revista "Bohemia" v» 
a dedicar a su redactor, el con'^J 
literato Francisco Cañelias 
Uyo de su r é d e n t e nombramientfTT 
Vicecónscl de Cuba en w E b ^ o í 
un homenaje de simpatía *>Lua, 
Lanzada la idea en el pasado núme-
ro de Bohemia," ya el colega h a í ^ 
cibido las siguientes adhesiones 
Leopoldo Figueroa. 
Rufino Olivera. 
Benigno A. Recio. 
Horacio Herrero. 
Miguel Angel Quevedo. 
Antonio R. Morey. 
Carlos E. Garrido. 
Andrés Alcalá Galiano. 
Francisco Diego Madrazo. 
Erasmo Regüeiferos. 
Francisco Camps. 
Enrique Figueroa y Rivero. 
E l banqcete en honor del señor Ca 
nellas t endrá lugar la noche del 3 dp 
Jubo, y las adhesiones al mismo pue-
den enviarse a la redacción de "Rnh« 
mia," Trocadero 89. ^ 
¿Quieren conservar las fuerzas y 
los deseos de los años juveniles to-
da la vida? Pues, si lo quieren, lo 
pueden. Tomen las Grajeas Flamel, 
de gran eficacia para devolver la v i -
rilidad a los que la hayan perdido. 
Las eficaces Grajeas Flamel se 
toman en dosis especiales y siguien-
do un plan metódico. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósi tos: Sar rá , Johnson, Ta-
quechel, doctor González y Majó y 
Colomer. 
SAN ANTONIO 
SAN L U I S , SAN J U A N Y SAN 
PEDRO 
Cuatro simpáticos santos que des-
de la corte correccional, digo celes-
t ia l , bendicen a " E l Pa r t enón , " la 
acreditada casa de "Objetos para re-
galos," que en "Obispo 106" hace las 
delicias de los festejados. ¡Y^ qué 
bonita variedad de objetos ar t ís t icos 
y de utilidad práct ica encierran aque-
llas hermosas vidrieras y anaqueles. 
Lo mejor y m á s nuevo siempre a 
precios reducidos. Ese es nuestro le-
ma. , 
C 2.602 " alt 12-11 
De Agrículhira 
REGISTRO PECUARIO 
Se les conceden a los señores Pila. 
García, Eugenio Lissarrague, Fito 
Montenegro, Manuel Díaz, Mariano 
Santana, Domingo Ramírez, Epifanio 
Betancourt, Mario Ramón, Federico 
Echemendía, Pedro Torres, Miguel 
Rodríguez, Toribio Padrón, Miguel 
Cromong, Rafael Sardiñas, José Ma-
nuel Cortina, Pedro Miranda, Laurea-
no Aguilar , Santiago Hernández, 
Francisco Fernández , Pedro Santana, 
Hernando Hernández, Angel Lorenzo, 
Lino Leal, Ramón Prado, Bernardo' 
Bell, Andrés J, Román, Antonio Ra-
mos-Alberto Cantón, Joaquín Eguizá-
bal, Danielo Rivero, Félix R. Valdi-
via, Rafael Ar ia , José Crespo, José 
Bonilla. José Gómez, José Pascual, 
Hilario Silva, Desiderio Rodríguez, 
Alfonso Alozábal, las inscripciones de 
las marcas que solicitaron registrar 
expidiéndoles los t í tulos de propie-
dad en cuanto abonen los derechos 
que a las mismas corresponden. 
TITULOS DE MARCAS 
Se expiden a favor de los señores 
Francisco Riverón, Lorenzo Gonzá-
lez, Obdulio Téllez, Leoncio Márquez, 
J e sús Curbelo, Manuel Jaén , Rafael 
Molina, Fe rmín Maldonado, Carlos 
Je sús Smith Joaquín García, los t í tu-
los de propiedad de las marcas pa-
ra señalar ganado que les fueron otor-
gadas. 
Diego M. J iménez 
Nuestro estimado amigo don Die-
go M . J iménez, culto letrado y Secre-
tario de la Compañía "Camagiiey I n -
dustrial," se encuentra muy mejora-
do de la dolencia que durante varios 
días lo retuvo en cama. 
Con tal motivo han sido muchas 
las personas que se han interesado 
por au salud, celebrando que su r á -
pida mejor ía lo ponga en condiciones 
de poder volver, ta l vez mañana , a 
las múlt iples ocupaciones que absor-
ven su actividad. 
Celebramos el restablecimiento del 
señor J iménez. 
S o b r e l a m a r c h a . . . 
L a plaza de Zacatecas es tá desde 
ayer en poder de Vi l l a , después de 
rudos combates que costaron al fa-
moso caudillo m á s de dos m i l hom-
bres. 
Esta noticia es precursora de las 
que nos anunciarán nuevos atropellos, 
piles, como decíamos ayer, en Zaca-
tecas se h a b r á entrado " A paso de 
vencedores." 
Es lás t ima que una revolución i n i -
ciada con nobles ideales, una revolu-
ción que acaudilla un hombre honra-
do como Carranza y en la que f i -
guran personalidades mejicanas de 
indiscutible prestigio, se haga odio-
sa a los espír i tus imparciales por las 
ferhor ías de un malvado que no per-
sigue otros propósitos que los de su 
personal encumbramiento. 
Este nuevo triunfo de V i l l a lo afir-
ma en su posición y lo l levará al col-
mo del engreimiento. Querrá impo-
nerse a Carranza, como ya lo ha i n -
tentado en otra ocasión; y si enton-
ces dudó en lo que respecta a su can-
didatura a la presidencia, la ocupa-
ción de Zacatecas lo decidirá, creando 
con ello un quebrantamiento en las 
huestes constitucionalistas y dando 
motivos para que las conferencias de 
N i á g a r a Falls den sus trabajos por 
terminados sin resolver el conflicto. 
Cada paso avante de V i l l a es una 
amenaza para la causa del orden; 
cada plaza ocupada es un teatro san-
griento en el^ que deja Vi l la , el sello 
de sus sangrientas inclinaciones. 
En Tampico se amenaza a los es-
pañoles, puestos en f i la , si no descu-
oren el paradero del cónsul señor 
Trapaga. En Mazzatlan se cometen 
atropellos semejantes a los de To-
r reón y Chihuahua; y en general, don-
de Vi l l a levanta su tienda, abre un fo-
so para ocultar bajo t ierra una nueva 
lista de crímenes que condena la hu-
manidad y que no debieran consentir 
xá Estados Unidos^ ni las naciones aue se dicen potencias de primer or-en. 
Désele personalidad de una vez a 
Carranza; reconózcanse sus delegados 
a la conferencia y acuérdese un ar-
misticio. Detenida la acción demole-
dora, do las jarmas, d iscútase .cuanto 
quieran y dejen para el eterno ma-
ñana los asuntos pendientes; pero 
esa lentitud desesperante cuando en 
el campo se siegan vidas y m á s v i -
das, es apa t í a criminal que no acierto 
a comprender. 
Cada día se lleva un nuevo progra-
ma a N i á g a r a Falls y cada día fra-
casa el que lo propone. Parece que 
se trata de un concurso charadíst ico 
en el que los ponentes (Estados U n i -
dos) se congratulan de que no acier-
ten los concursantes con la solución. 
¿ Qué ocurr i rá a estas horas a los 
españoles de Zacatecas ? i Dios lo 
sabe! 
Ya no es solo la Sanidad la que 
emprende cruzadas contra mosqui-
tos, moscas, ratas y ratones. 
También hay cuerpos de Ejérci to 
que en estos tiempos de la paz arma-
da se disponen a combatir bizarra y 
heroicamente contra las moscas. 
En periódicos de Londres es 
donde encontramos la estupenda no-
ticia. 
E l general Robb. comandante en 
jefe del campo de Aldershot es 
quien acaba de declararle la gue-
r r a . . . a las inofensivas mosquitas. 
O por decirlo de un modo m á s 
exacto, este buen mi l i ta r ha dado a 
las tropas de su mando prolijas ins-
trucciones acerca de las medidas que 
deben adoptar para librarse de tan 
impertinentes y perjudiciales insec-
tos. 
Pero no vale re í r se a costa de esa 
determinación, en extremo prudente, 
y que recuerda las famosas órdenes 
del día del excelente general Poillone 
de Saint Mars; sobretodo si se tiene 
en cuenta que tanto las moscas co-
mo los mosquitos por los graves 
contagios de que son causa destru-
yen en verdad mucha m á s gente que 
las guerras m á s mor t í fe ras . 
La mosca doméstica es menos da-
ñina que el-mosquito, pero como na-
ce en los estercoleros y en las le t r i -
nas, deposita millares de microbios 
en les alimentos sobre los q«e se 
posa, constituyendo un peligro efec-
tivo particularmente en casos de epi-
demias. 
No hay duda de que es mejor el 
que los poderosos ejérci tos, como por 
ejemplo el de la inmensa Albión se 
dediquen a matar moscas, que no lo 
que ocurra con los ejércitos de las 
fabulosas repúblicas—la de Méjico, 
por ejemplo—que se matan como 
moscas. 
Entre matar o morir la elección no 
es dudosa. 
E l general inglés hab rá querido 
acabar con la ociosidad de sus t ro-
pas y las va a dedicar a la matanza 
de los insignificantes voláti les. 
Es un aspecto nuevo que pueden 
brindar los cuerpos de Ejérci to . 
U n día pueden formular ún plan 
de campaña para presentar combate 
a las moscas y reducir este enemigo 
a su m á s mín ima expresión; otro día 
puede reunirse el Estado Mayor y 
combinar una serie de operaciones 
para acabar con las pulgas que tanto 
molestan y que también son trasmi-
soras de microbios, con la diferencia 
de que los trasmiten saltando de pan-
tori l la en pantorrilla, por ejemplo; 
finalmente, puede disponerse de una 
brigada para que acabe con otros in-
sectos que tienen í;us cuarteles en 
casas de huéspedes baratas y en ho-
teles de a 25 centavos por noche. . . 
No hay duda que progresamos. Y el 
nuevo aspecto que han tomado laa 
fuerzas del campo de Aldershot, han 
de ser sumamente bien vistas por 
el pueblo inglés que por encima de 
todo es un pueblo práctico. 
^ A Q A N Q 5 4 T A. 4272] 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E -
T h e I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y . 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo crudo para 
toda clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, ARADOS, 
GRADAS, DESGRANADORAS Y MOLINOS para moler maíz, 
trigo, café y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, marca 'Titán" 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas, y automóviles 
ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto para 
todas estas máquinas. 
Plantas e léc t r i cas grandes y pequeña^ .—Bombas de todas clases.—Maquinaria 
para panader ías , tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sorbe-
teras para helados y toda clase de maquinarla para Ingenios. 
Importadores: — S E E L E R , PI Y Cía, — OBRAPIA, NUM. 16. — HABANA, 
S335 
I 0 M I O 2 5 B E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A f R E S 
En la mejor cuadra de Galiano, se ce-
de para comercio, parte de un local. 
I N F O R M A N E N 
" L A S N I N F A S " , Ga l iano , 7 7 . 
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R e u n i ó B d e R e p r e s e n t a n t e s L i b e r a l e s 
En casa del Dr. Zayas 
Esta mafiajna, se efectuó una reu-
jaicaa <Je Kepxesentaaites liberales en 
la residencia particular del doctor 
Alfredo Zayas. 
l a , reunión fué convocada por el 
prtŝ do doctor Zayas y t en ía por ob-
jeto recomendar a los Eepresentantes 
liberales que integrasen el quorum 
en l a Cámara , para que puedan ser 
¿iscirtidos y aprobados los presu-
pnesitos generales de l a Nación. 
E l doctor Zayas tiene ofrecido al 
Presidente de l a República el con-
curso de sus amigos en la Cámara 
para l a apit>bación de los presupues-
tos-
L a causa de que ayer rompieran el 
quorum, l a achacan los zayistas a 
que no babiendo concurrido los Con-
servadores a las ú l t imas sesiones de 
la C á m a r a muchos Representantes 
liberales se ausentaron de l a Saba-
na, creyendo que no ser ía necesaria 
su presencia, pues los conservadores 
no item a asistir a la sesión. 
A l a reunión de esta m a ñ a n a con-
currieron los Representantes señores 
Tons, Sartorio, . Ponwert, Guzmán, 
Nawa, Cuéllar, Messonier, Escoto 
C a m ó n , Sar ra ín , Br i to , Ruiz, Gómez 
tlubio y Campos MarquettL 
Se adoptaron los acuerdos siguien-
tes:. 
lo.—Integrar el quorum en^a Se-
sión de m a ñ a n a de la Cámara de Re-
S U C E S O S 
TRES L A T A S D E P I N T U R A 
J e s ú s Alonso Rios, vecino del Re-
parto Juanito, fué remitido al Vivac, 
por acusarlo el señor Emil io Menén-
dez. Jefe de la Policía de la Compañía 
de l a Havana Terminal, de haber hur-
tado tres latas de pintura que valen 4 
pesos moneda oficial. 
U N A L I N T E R N A ELECTRICA 
E l menor Aurelio Pé rez Ramírez , 
de Sitios 63.1 j2, fué detenido ayer por; 
ei vigilante 509, por haberle hurtado 
del establecimiento sito en Neptuno y 
Monserrate, una l interna eléctrica. 
CHINO A M E N A Z A D O 
A petición del asiát ico Evaristo 
Cantero Bolnat, de Virtudes 60, arres-
tó el vigilante 209, a Julio Mart ínez 
y Mar t ínez , de Animas 18, por haberlo 
amenazado en su domicilio. 
LOS DEJARON S I N CAMAS 
Ante el teniente Rivas, de la terce-
ra estación, manifestaron anoche los 
estudiantes Manuel Dar ío Campo y 
Reyes, y Carlos Manuel Fuentes y Co-
llazo, vecinos ambos de la casa de 
huéspedes sita en Prado 51, que el 
dueño de la misma, Manuel Rodríguez 
Fi l loy, les ha sacado de su habitación 
las camas, siendo la causa el no ha-
ber podido hacer efectivo el importe 
de este mes. 
DE U N A ESCALERA 
En el segundo centro de socorro fue 
asistido de una contusión en el arco 
superciliar izquierdo, el menor Ro-
berto Baicillar y Domínguez, de San 
José 103, la que sufrió a l caerse de 
una escalera de mano. 
U N A B I C I C L E T A 
Dice Oscar Rodríguez Suárez , de 
San José 156, que ayer le alquiló una 
bicicleta a Francisco Arellano y Ponce 
de San José 103, el cual no se la ha 
entregado todavía, por lo que se con-
sidera estafado en 15 pesos que es el 
Valor de ía misma. 
S I N L U Z 
E l vigilante 876 condujo a la sexta 
estación a l encendedor de faroles Ra-
món arcía , de Teniente Rey 41, por es-
tar apagando los mismos antes de las 
4 a. m., lo cual e s t á prohibido por el 
art ículo 606 del Código Penal. 
U N GALLETAZO 
Denuncia Mar ta Rodríguez Gonzá-
lez, de Gloria 227, que José Penal ver, 
del mismo domicilio le dió un galleta-
zo, causándole una lesión leve en el la-
do derecho de la cara. 
EXPEDIENTES SOBRESEIDOS 
Han sido sobreseídos los expedien-
tes que se le ten ían formado por el 
escándalo de Emergencias, motivado 
al suceso de "ñáñ igos" de Belas-
coain y J e s ú s Peregrino; contra los 
vigilantes 182, Juan Sastre; 17, 
Eduardo Macías ; 446 ,Pablo de la 
Paz y 880, Cristóbal Ventura. 
Los empleados de Emergencias que 
fueron citados para declarar no^ han 
manifestado nada en contra de dichos 
vigilantes. 
presentantes, para discutir y apro-
bar los presupuestos. 
2o.-—Telegrafiar a los Represen-
tantes señores Génovas de Zayas, 
Francisco Mart ínez, Horacio Díaz 
Pardo, Dubois, González Clavel y 
otros, que se encuentran en el cam-
po, para que concurran m a ñ a n a a la 
Sesión de la Cámara ; y 
' 3o.—Que la representación liberal 
presente una adición al presupuesto 
para que los empleados que cesen 
por v i r tud de la reorganización que 
se hace en la plantil la del personal 
de los Departamentos del Estado, pa-
sen a ocupar las plazas de nueva 
creación. 
Después de tomarse los anteriores 
acuerdos, los Representantes zayistas 
cambiaron impresiones sobre políti-
ca en general y especialmente acer-
ca de la resolución de la Junta Cen-
t r a l Electoral, declarando legal y le-
g í t ima la Asamblea Provincial Libe-
ra l de las Villas, que preside el Co-
ronel Carlos Mendieta. 
De Güines 
Una revista más . 
"Rasgos" acaba de hacer su apa-
rición entre nosotros. L a dirige un 
culto y entusiasta joven escrjíor lo-
cal, y cronista de la misma, la muy 
bella e inteligente señori ta María 
Raurell. • „ , 
Por consecuencia del mal estado 
en que ya se encuentran muchos do 
los tramos de la carretera de esta v i -
lla a Catalina, acabada de construir 
apenas hace un año, ha suspendido el 
servicio que venía prestando entre 
Güines y Madruga la compañía de au-
tomóviles a cuyo frente fungía como 
Administrador el señor Juan J. Zua-
zo, concejal de nuestro ayuntamiento. 
Mis amigos estimados José A. No-
vo, Amado Quintero y Luis Truji l lp 
Arredondo, acaban de ser nombrados, 
presidente, tesorero y Secretarlo res-
pectivamente de la asociación local 
de "Corresponsales de la Prensa.". 
Procedente de Madrid, en cuyo lu -
gar reside en unión de su muy esti-
mada familia, encuéntrase entre no-
sotros el propietario local don Joa-
quín García de la Encina. 
CABLEGRA 
Agua mineral a cinco centavos ta 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la 
Sal ar t i f ic ia l de Vichv Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
P ídase en las Farmacias, cajitas 
para doce l i t ros. _ _ _ _ _ _ _ 
ñ L A S DAMAS 
Para hermosear los senos y recons-
t i tu i r el organismo todo nada mejor 
que las pildoras del doctor Vernezo-
bre que se venden en su depósito el 
crisol, neptnno 91 y en todas las far-
macias. Informes a quien los solici-
te, dirigiéndose a l depósito, absoluta 
reserva. C 2700 alt. 7-19 
D I N E R O 
Con ga ran t í a de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de m á s ga ran t í a y la que 
menos in terés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
2431 J11--1 
No mañana , sino dentro de breves 
días es cuando embarca rá para Es-
paña, a reunirse con su distinguida 
familia, el señor Alfonso Gómez Vila 
hijo del acaudalado hacendado don 
Andrés. 
También es probable que transfiera 
su viaje que pensaba emprender ma-
ñana en el "Koeln" para dicho l u -
gar el comerciante de esta plaza se-
ñor Rosendo Barrera. 
E L CORRESPONSAL. 
De Bejucal 
Junio 23. 
E N E L CASINO ESPAÑOL ' 
En la pasada noche del domingo 
abrió sus salones la Colonia Españo-
la, celebrándose una hermosa velada 
que estuvo a cargo de un cuadro de 
zarzuela de la Habana, figurando co-
mo estrella, la genial artista señora 
Sonora. 
Toda la sociedad bejucaleña diese 
cita a la s impática fiesta. Una comU 
sión de la Directiva, recibía atenta-
mente a la concurrencia que colmaba 
los salones como en noches de gran 
fiesta. 
Los artistas fueron muy aplaudidos 
"La Alegría de la Huerta", " E l Pu-
ñao dé Rosas" y "La Niña de 'los be-
sos" muy bien Interpretadas, sobre 
todo la úl t ima en que la tiple dueña 
del público, sostuvo encrescendo la 
atención de los espectadores. La se-
ñora Bonora se conoce que es artista 
de veras. Un aplauso para ella y otro 
para la Colonia Espñola de Bejucal, 
y ¡qué cambios con el andar de loa 
tiempos!, pensábamos. 
En épocas no remotas, nadie iba 
al Casino. Era la causa "la política" 
y en la época actual las fiestas del 
del Casino son brillantes, pero nadie ya 
a las de los dos. Liceos que aquí exis-
ten. ¿Cuál es la causa? 
La misma de siempre: "la política". 
Pero ¿será posible creer que vivamos 
en una población de la importancia 
do Bejucal a donde parece que no lle-
gan los aires sociales de la Habana, a 
pesar de estar a 40 minutos de ella? 
No sé en qué consistirá; pero lo que 
es un hecho, es que aquí no se puede 
ir más que al Casino o al Parque. Ver-
daderamente es una delicia hacer esta 
vida. 
La próxima fiesta de los españoles 
será la celebración del aniversario de 
la sociedad, con un gran baile que se 
prepara y que desde luego, resu l ta rá 
magnífico. Felicitamos a la Directiva 
do la Insti tución que bien merece es-
tos plácemes. 
TERMINACION D E L CURSO 
La conclusión del pasado curso es-
colar, tuvo lugar con la "Fiesta del 
árbol." Se llevó a cabo a un ki lómetro 
de distancia en la finca de los seño-
res Antonio Esquirol y Amaranto 
Díaz. 
Unos 500 niños desfilaron por ella, 
cumplimentando la circular del De-
partamento. Los señores dueños de la 
finca colmaron de atenciones a los es-
colares y particularmente a los maes-
tros que fueron expléndidamenté ob-
sequiadosi Dámosle las gracias en su 
nombre. 
E L CORRESPONSAL. 
Los Federales hacia 
Aguas Calientes 
E l Paso, Junio 25. 
Las huestes de Medina Barron que 
defendían a Zacatecas marchan ahora 
hacia Aguas Calientes, en donde se les 
uni rán otros federales. 
Dice Pancho Vi l la que los fedérales 
tuvieron las siguientes bajas en Za-
catecas: 2,000 muertos, 4,000 herido» 
y 5,000 prisioneros. 
En cambio los constitucicnalistas 
sólo perdieron 800 hombres: 500 muer-
tos y 300 heridos. 
El Rey Pedro 
no abdicó 
Belgrado, Junio 25. 
El Rey Pedro I de Servia no ha ab-
dicado el trono a favor de su hijo Ale-
jandro cerno se publicó anoche. Pe-
dro de Servia ha salido simplemente 
para Vranjabkvranja con objeto de 
atender a su salud, nombrando a su 
hijo regente mientras dure su ausen-
cia. 
El primer protocolo 
de la A. B. C. 
N i á g a r a Falls, Junio 25. 
E l primer protocolo firmado 
y acordado, entre los mediadores 
y los delegados de Méjico y 
de los Estados Unidos, para so-
lucionar el conflicto mejicano y que 
se d a r á pronto a la publicidad, con-
tiene las cláusulas siguientes: 
Primera: Por acuerdo de los dele-
gados que representan las partes i n -
teresadas se const i tui rá en Méjico un 
Gobierno Provisional que se rá reco-
nocido por los Estados Unidos. 
Segunda: No se exigi rá a Méjico 
indemnización de guerra n i ninguna 
otra clase de satisfacción internacio-
nal. 
Tercera: E l Gobierno Provisional 
proc lamará una amnis t ía absoluta pa-
ra todos los extranjeros, por. todas 
las ofensas polít icas que hayan co-
metido. 
Cuarta: E l Gobierno Provisional 
ges t ionará la formación de una co-
misión internacional que tenga a su 
cargo el arreglo de las reclamacione» 
extranjeras por daños sufridos du-
rante la guerra. 
Quinta: Todos los Gobiernos de la 
mediación acuerdan reconocer el nue-
vo Gobierno Provisional de Méjico. 
Azúcares y Valores 
Londres, Junio 24. 
Azúcares centr í fugas, pol. 96, lOs. 
l |2d. ' 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva co-
secha, 9s. l ' / i d . 
Las acciones Comunes de lo^ Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres cerraron a £80. 
La quiebra de H.B. 
Clafin Comaany 
Nueva York?, Junio 25. 
Se han nombrado síndicos para l i -
quidar los negocios de la importan» 
te casa de tejidos y anexos, de la co-
nocida f i rma H . B. Clafin Company. 
Según noticias m á s recientes se 
han presentado contra la citada f i r -
ma dos acusaciones de quiebra invo-
luntaria. 
En los centros mercantiles reina 
gran excitación a consecuencia de la 
quiebra de H . B . Clafin Company, 
cuyo pasivo se dice asciende a 25 m i -
llones de pesos. 
Como se cree que h a b r á un arreglo, 
entre H . B. Clafin Company y sus 
acreedores la noticia de la quiebra de 
los primeros ha tenido poco efecto so-
bre el mercado de valores y según ru -
mores de ayer cuando las acciones de 
dicha Compañía bajaron 14 puntas en 
la Bolsa, se daba ya por segura la re-
ferida quiebra. 
Muchos son los bancos afectados 
por esta quiebra, contándose entre 
ellos 25 de las grandes instituciones 





De Madruga a este pintoresco pue-
blo estuvieron de paseo en coche, un 
precioso grupito de damitas que lo 
componían la sugestiva Carmen Ca-
bello, la esbelta y culta América D. 
Muro y la delicada y gentilísima her-
mana de América, Paulinita Diez Mu-
ro, hermana del respetable doctor 
Raú l D. Muro. Las acompañaba el jo-
ven Fausto Campuzano. 
Cierro esta con un afectuoso saludo 
para los distinguidos visitantes. 
E L CORRESPONSAL. 
C R O N I C A S A S 
T U R I N A N A S 
La actualidad.—Lo del Monte de P í t -
dad.—-La alcaldía de Gijón.-^- Don 
Julián Cifuentes, director del Ban-
co ^ Hispano-Americano. — Rasgo 
heroico.—De Oviedc, a San Sebas-
t ián en once horas.—Ferias y fies-
tas—El ateneís ta González de Cas-
tro.—Capítulo de bodas.—Los que 
viajan.—Otras noticias. 
Sigue intrigando a la opinión pú-
blica el incidente en el Monte de Pie-
dad. 
E l . pueblo gijonés mués t rase cada 
vez más indignado temiendo no ya so-
lo la irogación de graves perjuicios 
para loa imponentes, sino que desapa-
rezca tan importante establecimiento 
benéfico, que había arrojado de Gi-
jón a los usureros del pobre. 
E l Gobierno como ya anuncié, ha 
tomado cartas en el asunto, dictando 
una ley en la que, entre otras cosas 
se previene que desista el Monte do 
Piedad de la suspensión de pagos que 
ha solicitado; que se realice lo necesa-
rio para reintegrar a los imponentes; 
que se instruya expediente de respon-
sabilidad a la junta de Gobierno; que 
se reformen inmediatamente los es-
tatutos poniéndolos en armonía con 
los de esta clase de instituciones, 
que se acepten las dimisiones presen-
tadas. 
La Comisión oficial que ha venido 
de Madrid para intervenir en el eno-
joso asunto ha emitido informe, por 
cierto poco favorable al celo adminis-
trativo del Consejo de Administra-
ción, deduciéndose del dictamen que 
se deducirán responsabilidades. 
E l asunto como os anuncié va to-
mando cada día peor cariz. 
Se encuentra entre nosotros el cul-
to publicista asturiano, e inspirado 
poeta, don Vicente González de Cas-
tro, qae acaba de hacer una larga ex-
cursión por toda la Amér ica latina, 
dando impor tan t í s imas conferencias. 
E l amigo González de Castro se 
propone descansar de su labor, en As-
turias; pero atendiendo a requeri-
mientos cariñosos, da rá unas confe-
rencias en Oviedo y Gijón, patrocina-
das por la Extens ión Universitaria. 
En Octubre el señor Castro volverá 
a Madrid a activar su labor en el Ate-
neo, y después recor rerá Francia, 
Alemania e Inglaterra, regresando sc-
geidamente a Buenos Aires donde tie-
ne fijada su residencia. 
Correspondemos afectuosamente al 
saludo del señor González de Castro, 
deseándole todo género de éxitos b r i -
l lantísimos, en la pat r ió t ica labor que 
ha emprendido para unir m á s prác t i -
camente los alumnos de Amér ica y 
España . 
Con gran animación y brillantez se 
ha celebrado en Villalegre la t radi-
cional romer ía de la Luz. 
La verbena estuvo concurridísima, 
luciendo ar t í s t ica y deslumbrante i l u -
minación la calle de Rafael Suárez 
hasta la estación. 
Dos afinados organillos amenizaron 
la velada, organizándose animados 
bailas que duraron hasta bastante 
avanzada hora de la noche. 
Se dispararon infinidad de cohetes 
y bombas reales. 
L a fiesta religiosa fué selectísima. 
E l dia primero del próximo mes de 
Julio se i naugu ra r á el sevicio de tre-
nes rápidos de Oviedo a Hendaya. 
Los trenes serán altemos, es de-
ci r : los lunes, miércoles y viernes cir-
cularán entre Oviedo y Hendaya, y los 
martes, jueves y sábados entre Hen-
daya y Oviedo. 
E l t ren ascendente o sea el que va 
a la frontera francesa, sa ldrá de 
Oviedo a las 8 y 48 de la m a ñ a n a , 
y l l egará a Llanos a las 11 y 15 donde 
se de tendrá 34 minutos para el al-
muerzo del pasaje; a Santander llega-
r á a las 3 y 15 y a Bilbao (Concor-
dia) a las 6 y 14 de la tarde, detenién-
dose 30 minutos para que puedan co-
mer los viajeros. La llegada a Henca-
ya la tiene fijada a las 11 y 10 de la 
noche. 
La salida de Hendaya será a las^ 8 
y 10 de la mañana , para llegar a Ovie-
do a las 10 y 12 de la noche. 
Estos trenes sólo admiten 60 via-
jeros; h a r á n un recorrido de 273 kiló-
metros en 14 horas, y solamente l le-
v a r á pasaje de primera y tercera cla-
se. Los coches serán de lujo, dota-
dos con luz eléctrica, calefación a va-
por, timbres de alarma y todos ellos 
tienen servicio de lavado y retrete. 
E l estimado y honradísimo vecino-
de Alien, Antonio Díaz, ha sido días 
pasados asesinado—según lo afirma 
la prensa regional, por el vecino de 
Zolivia Angel González, con el cual 
el día anterior había sostenido una 
pequeña disputa. 
La agres ión—según afirman las 
referencias a que nos atenemos fué 
tan brusca, tan violenta que Antonio 
cayó sin vida acribillado a puña ladas . 
E l pueblo de Al ler se dispone a ce-
lebrar el día del cepelio del cadáver, 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S U D E L A M A Ñ A N A ) 
Junio 24 
Plata española de W 5 A a 9 9 % 
Oro arrLericano contra oro español de 109 §4 a LLO 
Oro americano contra plata española a - 9 ^ a 10 
CENTENES. - --a 5-28 en. plata 
En cantidades» ^ 5-29 
LUISES - • • a 4-22. en plata 
En cantidades • a 4-23 
E l peso americano en plata española a 1.09 a L.09J4 
una imponente manifestación de due-
lo. 
E l agresor no ha sido todavía ha-
bido. 
Nuestro querido amigo el financie-
ro don Jul ián Cifuentes, que desempe-
ñaba la dirección y gerencia del Ban-
co de Gijón, no sólo con la confianza 
y el aplauso de los señores Conseje-
ros, sino también del crédito público, 
acaba de ser nombrado director del 
Banco Hispano-Americano. 
Las re levant ís imas dotes que como 
hombre de negocios avaloraban la por 
todos conceptos s impát ica personali-
dad del señor Cifuentes, había las des-
cubierto cuando don Ju l ián vivía os-
curecido en Gijón, aquel gran finan-
ciero gijonés que se l lamó don Flo-
rencio Rodríguez, fundador de la en-
tidad m á s sólida y prestigiosa de la 
gran vi l la asturiana; y conociendo don 
Florencio de los talentos, de la serie-
dad y de la honradez que caracteriza-
ban al señor Cifuentes, lo llevó al 
Banco de Gijón, dist inguiéndole con 
un puesto que si carecía de retum-
bante nombre, en t rañaba toda la con-
fianza del fundador. 
No t a rdó el Consejo en comprender 
el gran acierto de don Florencio eli-
giendo tan excelente colaborador,, 
viendo en él, el complemento de aque-
lla poderosa actividad creadora, el 
apoderado insustituible que habr í a de 
suceder en su día al fundador y al d i -
rector del Banco. 
Y as í fué; murió D. Florencio y el 
Sr. Cifuentes le sucedió por unán ime 
sufragio del Consejo, en la dirección, 
siendo tan acertada su labor, que bien 
puede ser presentado el Banco de Gi-
jón como uno de los establecimientos 
modelo en su género. 
No es pues, ex t raño que al quedar 
vacante la dirección del Hispano-Ame-
ricano, haya sido elegido por acla-
mación para acuparla el señor Ci-
fuentes, a quien enviamos nuestra 
m á s car iñosa enhorabuena que hace-
mos extensiva al Banco, a su Consejo 
de Administración y a los accionistas. 
Para suceder al señor Cifuentes en 
la dirección del Banco de Gijón, ha si-
do designado, con ca rác te r de inter i -
no, el consejero don J o s é González y 
Rodríguez, de sólido prestigio tam-
bién; en el mundo de los negocios 
bursát i les . 
E l señor González y Rodríguez, ea 
conocidísimo en la Habana, donde es 
gerente de la antigua y acreditada 
casa " E l Palacio de Cristal" y Con-
sejero del Banco Español . 
E l nombramiento ha sido bien reci-
bido por la pública opinión, refleján-
dolo easí en la prensa gijonesa. \ 
Felicitamos muy de veras al señor 
González y Rodríguez y al Banco por 
su acertada elección. 
E l próximo domingo a las diez y 
media de la m a ñ a n a empezarán en la 
Concha de San Lorenzo de Gijón, las 
regatas de entrenamiento disputándo-
se en la primera prueba la copa 
"Chatarra" donada por el grupo 
"Ziruky." 
Hasta hoy son siete los yates gijo-
neses listos para regatear. Los úl t i -
momente botados al agua han sido 
"Carmina," "Ziruky," "Astur" y 
"Va-vi , " todos ellos inscriptos en el 
Real Club de Asturias. 
Uno de estos días l legará el vapor 
"Carmen" trayendo a su bordo el baJ 
landre "Giralda I I " propiedad del se-
ñor Azait ia en inscripto en nuestro 
Club. 
Como se ve va progresando consi-
derablemente en Gijón este bello sport 
que hace de nuestro primer puerto 
uno de los m á s concurridos durante el 
verano por lo m á s selecto de los 
"sportmen" españoles, al frente de 
los cuales f igura S. M . el Rey. 
' i 
• * 
Se e s t á gestionando y muy pronta 
será un hecho la instalación de una 
red telefónica que ponga en comuni-
cación a las importantes villas de V i -
llaviciosa, Llanes, Ribadesella y Gijón. 
Días pasadas pudo haber ocurrido 
un funestísimo accidente cerca da 
Llardón, a no haberlo evitadocon ver-
dadero arojo, el vecino de este puebla 
don Manuel Capelar Joglar. 
Sucedió que un coche que conducía 
ocho personas desde Infiesto a Libar-
dón y Colunga, p a r ó algunos instan-
tes en el punto denominada " L a L la -
ma" que fueron aprovechados por seia 
de los señores viajeros para apearse 
un momento, quedando en el carruaje 
don Francisco Casanueva Arenas, co-
nocido comerciante de Colunga, y don 
Ensebio de la Cortina. 
E l estampido de unos voladores 
disparados a poca distancia del sitio 
en que se encontraba el coche, asusta-
ron a los caballos, que emprendieron 
vertiginosa carrera. 
A l arrancar los espantados anima-
litos, t r a t ó de detenerlos don Ricar-
do Gancedo Viñas , que no pudo con-
seguirlo siendo arrollado y resultando 
con el f émur izquierdo fracturado. 
La carretera en aquella parte no 
sólo tiene unas grandes pendientes ho-
rribles, sino curvas muy cerradas, que 
obligan a los conductores de vehículos 
llevar con precaución el ganado. 
Puede calcular el lector la angus-
t i a de las dos personas que iban den-
tro del coche que m á s que correr, Ob-
laba, arrastrado por los desbocados ca-
ballos. Comprendiendo que iban a 
morir estrellados, líos señores Casa-
nueva y Cortina se arrojaron a la ca-* 
rretera, sufriendo contusiones en to-
do el cuerpo, que afortunadamente no 
revisten gravedad. 
Cuando apenas llevaba recorrido el 
coche un ki lómetro salió a su encuen-
tro el señor Capellar, que sin detener-
se a considerar el grave peligro a que 
exponía su vida detuvo a los cuatro 
espantados caballos, evitando que el 
coche chocara con otros que en sentido 
contrario y con pasajeros venían por 
la carretera. 
E l heroico proceder del señor Cape-
l lar e s t á siendo elogiadísimo en toda 
la población. 
Emilio García de PAREDES 
Oviedo, Junio 9. 
Sociedad de Fomento 
de Aviles 
A los avilesinos 
La comisión que suscribe suplica a 
todos _ los hijos de Avilés y de su 
Concejo, se sirvan acudir a los salo-
nes del Centro Asturiano el lunes 29 
del corriente, a las SVz de la noche, 
para t ratar de asuntos sobre el fomen-
to de Avilés suplicándoles una pun-
tual asistencia. 
Habana, 25 de Junio de 1914. i 
L A COMISION. 1 
Víctor Echevar r ía . J | 
José María Vidalr 
José Antonio Rodríguez. 
Rafael Fernández . 
Gerardo García Roba. 
Valeriano Núñez . 
José Cueto. ^ r S ^ F l -
Cirilo Alvarez. ' ü ^ w r ^ r ^ 
Tome usted siempre el agua 
B O R I M E S 
Sin r ival entre todas. 
Teniente Rey 36. Teléfono A 5974. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en E l 
le," Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y Obrapto, „ _ -2Aq<v jn.-x 
IGlíSIA DEL ESPIRITU SANTO 
Debiendo celebrarse el Domingo, 
28, a las 8 y media de la mañana , 
la fiesta anual a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, se suspen-
de el día 25, Jueves cuarto, que se 
celebra todos los meses en dicha Igle-
sia. 
L A CAMARERA. 
V I A J E S B A R A T O S . C O I V I O D O S , R A P I D O S Y F R E C U E N T E S 
POR E L F E R R O C A R R I L E L E C T R I C O HAVANA C E N T R A L 
San Francisco, Cotorro, Cuatro Caminos, San José de las Lajas, 
Ganuza, Güines y Providencia. 
\ 0 T R E N E S D I A R I O S E N A M B A S D I R E C C I O N E S \ ( \ 
SERVICIO DE PRIMERA, A PRECIO DE TERCERA. LIBRETAS DE 
ABONO, DE 24 BOLETINES, CON E L 25 POR 100 DE DESCUENTO. 
IT INERARIO F IJO . S E G U R I D A D . C O N F O R T 
s x 
c. 2743 
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SANTIAGO D E GALICIA.—Vís t a panorámica del Hospital de loa 
Reyes Católicos. 
Comentarios de actualidad, notas 
que reflejen los progresos, los anhe-
los, los sentimientos del pueblo ga-
llego, esto es lo que desean ver mis 
lectores reflejado en la prosa mo-
desta que traza m i pluma. 
Tales fueron también siempre mis 
propósitos. 
Yo, antes de escribir estas cróni-
cas, procuro empaparme seriamente 
de cuanto digno de interés ocurre en 
nuestra región. 
Mis conceptos serán pobres; mis 
f árrafos poco brillantes; pero en el ondo de los renglones que os dedi-
co, siempre la "realidad actualizada" 
se retrata con perfilas escrupulosos. 
Vamos, pues, a Hacer un glosario 
de los hechos m á s salientes de la úl-
t ima decena. 
Con sólo enumerarlos juzgaré is de 
bu importancia. 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA BE 
C O L 0 M I N A 5 y Cífl. 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto 
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
• - - na en adelante. - - -
Tenemos la Fiesta del Pez, el es-
treno de la ópera "Ma^oxa," la pos-
tergación de Galicia en la Exposición 
española del turismo, de Londres; la 
implantación del pervicio telefónico 
regional, la leyenda de la dama de 
Castroverde, las actuaciones de Ba-
silio Alvarez, algo acerca de ferro-
carriles y el Congreso Penitenciario 
próximo y la Fiesta de la Poesía 
Gallega. 
U n pueblo de Cata luña y un pue-
blo de Galicia han celebrado por p r i -
mera vez—con carác te r de iniciado-
res en España—casi al mismo tiem-
po, la Fiesta del Pez. 
El pueblo gallego, único que a nos-
otros nos importa dado el carác te r 
de estas crónicas, es Puentedeume. 
De La Coruña, de Ferrol, de Betan-
zos y de otro sin f i n de localidades 
mar iñanas acudieren numerosas per-
sonas a la pintoresca vi l la de los A n -
drades. 
Estfi, puede señalar con piedra 
blanca en los anales de su historia, 
la fecha del pasado 31. 
La Fiesta del Pez resul tó un éxi-
to superior a toda ponderación. Con-
tr ibuyó a su solemnidad el estable-
cimiento de trenes extraordinarios 
entre Puentedeume y las estaciones 
de término de la línea fé r rea m á s 
hermosa de E s p a ñ a : la que enlaza a 
Ferrol y La Coruña. Como que admi-
te cotejo con aquellos tan encanta-
dores panoramas de Suiza y Alema-
nia de que hablan crónicas renom-
bradas. 
De los excursionistas, unos se que-
daron en Paderne, ctros en Miño y 
otros en esa admirable localidad de 
pescadores que se llama Ponte do 
Porco; muchos siguieron hasta Fran-
za y Maniños y muchos m á s avanza-
ron en la j i ra , Eume arriba, para i r 
a almorzar al soto de Freixido y a 
los m i l poéticos rincones de propicia 
sombra que flanquean la ribera del 
río del que tomó su nombre la histó-
rica y alegre vi l la de los Andrades. 
Los habitantes de és ta recibieron 
con bombas y mú'iica, denotando el 
mayor entusiasmo, a los grandes y 
heterogéneos contingentes de ex-
cursionistas. La fraternidad entre 
los romeros de los diversos pueblos 
y lugares, fué en todo momento es-
trecha y efusiva. 
¡Grande es el encanto de estas j i -
ras y romer ías gallegas! Tan gran-
de, que quien de él d'sfruta no puede 
olvidarlo j amás . 
Pero el de la j i r a que nos ocupa 
p a de Coloni PREPARABA ís n 
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En el vapor "Flandre," acaba de re-
cibir la elegante y conocida casa de 
modas "Dolly Soeurs," un gran surti-
do de vestidos de tarde, sombreros pa-
ra viajes y art ículos de fantasía, todos 
últ imo modelo de Par ís . 
Mademoise Dolly Soeurs. 
OBISPO 7S 
C 2664 26-13 PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa-
gradan. 
La Oficina de Miguel F. Márquez, 
Cuba, 82, de 3 a 5, hace esas opera-
ciones a base de los t í tulos de domi-
nio. 
Pida informes de esa Oficina al A l -
to comercia y a los señores Abogados 
y Notarios de crédito de la Capital. 
8041 26-18 Jn. 
Aguas minerales naturales 
B O B I N E S 
Es la mejor para la mesa. 
Teniente Rey 36. Teléfono A 5974. 
Usted necesita un buen equipaje y a la 
vez que sea bueno, le resulte lo más 
barato posible. 
No pierda su tiempo y vea el gran surtido que 
tiene a la venta: 
" L A J O S E F I N A " 
Allí tiene Vd. su equipaje con un 25% de des-
cuento. De paso, compra allí su calzado. 
' T i JOSEFINA", MURALLA Y VILLEGAS. 
fué mayor que el de otras, porque re-
conocía por móvil un hecho progre-
sivo, un bello s íntoma de europeiza-
ción, un deseo íntimo de laborar por 
el fomento del turismo gallego. Re-
sultó una gallarda fiesta de civismo; 
un acto cultural, cuyo interesante ob-
jeto era el de poner el espír i tu del 
hombre al unísono con los espléndi-
dos medios naturales que en Galicia 
existen. 
¡Iniciar la repoblación piscícola de 
nuestros r íos! ¿No es esto algo se-
rio, algo grande, algo digno de los 
mayores plácemes ? 
Nuestra región tiene tres conside-
rables fuentes de riqueza: la ganade-
ría, las minas y la pesca. 
La primera con !a mejora de pra-
dos, los concursos de ganados y la 
selección de sementales, ya progresa. 
En cuanto a la segunda con la i n i -
ciación de fuertes empresas mineras i - ^ ^ " X 8 * } i.eB,tl<'il ™ ¿ l " i t T ' v , * 
n ^ «ó vipr^ rpH^ .v^Hn . r^hp «bvi- ^ t o s ha dado tem^ al maestro Nx-
"La P í a " es su nombre. Hacia allí 
se dirigieron mul t i tud de embarcacio-
nes engalanadas. En una grande— 
verdadera tribuna flotante—iban las 
autoridades locales y el gobernador 
civil , el comandante de Marina y el 
Presidente de la Diputación provin-
cial de La Coruña, llevando en re-
cipientes adecuados las crías de sal-
mones y truchas incubadas con cui-
dadoso celo por "La Protectora," en 
número de cuarenta mi l . 
Todas fueron arrojadas al r ío, con 
solemnidad grande. Luego hubo dis-
cursos alusivos a la fiesta. Más tar-
de música, bailes, meriendas ani-
madas, alegría , bu l l i c i o . . . E l perió-
dico "Ecos del Eume" publicó un 
notable número extraordinario dedi-
cado a conmemorar la hermosa efe-
mérides. 
Galicia ha dado un paso m á s en 
el camino del verdadero progreso. 
Don»Pascua l Frutos escritor ma-
drileño que el verano pasado vino 
por vez primera a nuestra región, en 
el tren de "La Tiubuna," entusias-
móse con las costumbres y la músi -
ca gallegas que solo conocía hasta 
entonces de referencias. 
Frutos es autor del libreto de "Mo-
linos de Viento" y de otras operetas 
españolas de fama. 
A su retorno a Madrid, llevando 
la impresión de nuestras cosas en su 
espíri tu, ha escrito una sencilla his-
torieta en dos actos que ocurre en 
Galicia y que ha titulado "Maruxa." 
El maestro Vives ha puesto bella 
música a "Maruxa," y el resultado 
de esta colaboración fué el éxito 
magnífico y unánime que acaba de 
alcanzar tal obra en el teatro de la 
Zarzuela, de la corte. 
El señor Frutos escribió un libro 
cándido, sin buscar emociones l ír i-
cas ni refinamientos, en el estilo clá-
sico del viejo libreto de ópera. 
Los amoríos de dos pastores a los 
cuales se oponen sus amos y que al 
f i n t r iunfan: he aquí la esencia del 
asunto. No es nuevo n i sorprenden-
te. 
Lo principal resulta la música. Y 
en estos momentos el nombre glorio- i tiendo que no hay en el mundo una 
so del maestro Chañé? Chañó que 
un día llevó triunfalmente a Madrid 
y a Pa r í s la música gallega ¿no po-
dría lanzarse gallardamente por el 
campo de la ópera regional con sólo 
proponérselo ? ¡ A h , veterano, nota-
ble maestro, como recuerdo yo ahora 
aquel su feliz proyecto de poner en 
solfa, arreglándolo previamente, el 
genial poema de Curros " A Virxe d'o 
cristal"! 
Y quien dice Chañé ¿no dice Pe-
pito Arr ióla—revelador de grandes 
disposiciones para la composición 
musical—y no dice Manolo Quiroga 
y Arbós y Baldomir y Curtier y Cu-
rros . . . ? 
Yo tomo con calor este asunto por-
que desde antiguo lo siento con en-
tusiasmo. Porque desde hace años 
vengo glosando, con in terés unas fra-
ses sabias y pertinentes de Emil ia 
Pardo Bazán. Porque desde antiguo 
—desde que oí los coros Feijóo—en-
cantera ar t í s t ica m á s hermosa que 1% 
de los cantos populares gallegos. 
¡Tantos años esperando al creador 
de nuestra ópera y al f i n aparece el 
creador, pero con cédula de ciudada-
nía ex t raña al t e r r u ñ o ! 
¿Verdad que resulta algo agridul-
ce este hecho halagüeño que glosa* 
mos? y 
A . V I L L A R PONTE. V 
La Coruña, Junio 5. 
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que se iene registi'ando, cabe a r í 
gar ha lagüeñas esperanzas para muy 
pronto. 
Respecto a la ú l t ima, faltaba no 
sólo desarrollar sino apreciar la r i -
queza pesquera f luvial que poseemos 
—pues en la mar í t ima ya vamos a 
la cabeza de todos los pueblos de Es-
paña—, como es de salmones en 
los ríos caudalosos y de aguas tran-
quilas y la de truchas en los ríos de 
revueltas aguas y fondo pedregoso. 
Y esta iniciativa la ha tenido la 
sociedad "La Protectora" de Puente-
deume que preside el señor Amado, 
en combinación con la sociedad de 
"Amigos de los Arboles" de la Co-
ruña. 
¡ Puentedeume, —pueblo material-
mente pequeño pero espiritualmente 
ves para el desenvolvimiento de su 
genio. 
Recordarán mis lectores que ya 
me ocupé de esta ópera hace mucho 
tiempo. Alrededor de ella hubo—an-
tes de estrenarse n i ser conocida— 
discusiones acaloradas. Sobre todo 
entre periodistas y músicos del "te-
r ruño . " Eran como el perro del hor-
telano que n i comen ni dejan co-
mer. 
" ¡ U n a ópera gal lega—decían—es-
crita por un libretista y un músico 
que no conocen a Galicia, que solo 
estuvieron breves horas en nuestra 
reg ión!" 
Y protestaban contra "Maruxa." 
Después del estreno podemos afir-
mar que sin razón. 
No será esta la ópera gallega que 
grande-que todos los años venía ce- nosotros .deseamos; ía ópera gallega, 
lebrando con eso'.endor una fiesta í , - „ j . „ „ 
del árbol y un concurso de ganados 
y que desde ahora ensancha sus 
atracciones positivas adscribiendo a 
sus energías sociales ejemplares esta 
fiesta nueva, la Fiesta del Pez! 
En un espléndido seno del Eume, 
tuvo lugar el acto que nos ocupa. 
El hecho es probado; 
es poslhle curar el ASMA 
sin fatigas, sin esfuerzos, 
- - - - S I N T R A B A J O S - - - -
Con el preparado, según fórmula de un afamado 
:: médico de la Facultad de Berlín, titulado :: 
" S A N A I I O G O " 
Probad y os convencereis de los maravilosos efectos de este medisamento 
VENTA: EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNG, NUM. 91 
alt. 
escrita en gallego por libretista y 
maestro nacidos y educados en Ga-
licia. Pero es el primer paso para 
que nazca, será el estímulo para que 
surja. 
¿Y ello no merece nuestra gra t i -
tud, lectores ? 
Creemos que nunca fué llevada 
Galicia al teatro tan en serio como 
ahora. Nada tiene que ver "Maruxa" 
con aquellas risibles creaciones del 
género chico donde el aguador, el 
sereno y el mozo de cuerda son 
nuestros "hombres representativos." 
E l libreto de Pascual Frutos— 
sencillo, eglógico, lleno de situacio-
nes idíl icas—sirve de admirable pre-
texto al músico para el desarrollo de 
una sublime part i tura, una de las 
mejores contemporáneas , que marca 
la cumbre del arte lírico nacional. 
Así lo proclaman los inteligentes, 
¿Qué importa lo naradójico que se 
da en el particular? ¿Que la prime-
ra ópera gallega es hecha por auto-
res no gallegos? ¿Acaso la mejor 
ópera española—"Carmen"—no es 
francesa ? 
Pues hay que atenerse a la reali-
dad. Bueno es que Galicia vaya co-
menzando a interesar seriamente en 
el corazón de España . 
Y ahora que aprendan esos músi-
cos y esos periodistas del te r ruño que 
censuraban a Vives y a Frutos. Ellos 
dieron la pauta. Censurar es muy fá-
ci l ; lo difícil es crear, lo difícil es 
obrar. 
E l camino está abierto. ¿Que hay 
buenos libretistas en Galicia ? i Quien 
lo duda! Fi jáos en Valle Inolán, en 
Linares Rivas, en Sa;d Armesto, en 
Valcarce G a r c í a . . . ¿Que tenemos 
excelentes músicos ? No cabe olvi-
darlo. ¿ N o surge a nuestros labios 
G A B I N E T E 
m e r í c a n o 
( A S E P T I C O ) 
NEPTUNO. nüm. 38, entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: 
Dr. Juan de los Reyes 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y 
Europa, ofrecemos al público en general las facilidades posibles para el 
arreglo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sine 
garantizando nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no 
podemos cumplir y por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, 
pero resultan m á s económicos porque los trabajos son hechos con verdadera 
pericia y empleamos en ellos los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no co« 
bramos su importe si el paciente sufre con ellas a lgún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladas 
(cielo de la boca) que tan cómodas resultan. 
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P r o f e s i o n e s 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A - 7 3 4 7 . 
C. 2403 Jn.—1. 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
minetos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sepa-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
C. 2402 Jn.—1. 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
cópicos. 
ESPECIALISTAS EIST INYECCTONEÉ 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y de 1 • 
3 p. m . en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
7221 S-Ag. 
Doctor J. B. Ruiz 
VIAS ÜRINARlAS-CIRUGiA 
De los Hospitales de Filadeifia y 
N e w Y o r k . Ex-jefe de méd icos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t roscóp icos , c i s toscóp icos y catete-
rismo de los r é t e re s . Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de v e n é r e o y sífl» 
lis de la Gasa de Salud " L a Benéfica" , 
del Centro Gallego. 
U l t imo procedimiento en la aplica* 
c i ó n intravenenosa del nuevo 606 poi 
series. C O N S U L T A S de 1 a 3. 
OFICIOS NUMERO 16, al tos. 
Vias urinarias. Estrechez de la ovi-
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la Inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú4 
mero 33. 
C. 2373 Jn.—L 
DR. M. D U Q U E 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos I I I , 8> I * 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. NeosaM 
vasán 914. 
C. 2662. 26-16—Jn 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y o ídos . Especiali*» 
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o 1. Consultas de 3 a 3 en Sa« 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. Domici l ia 
21, entre B y G. Te lé fono F-3119. 
DR. D E H O Q U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Agruila, 94. T»^ 
léfono A-3940. ( 
C. 8239 Jl.—rí*-
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H a b a n e r a s 
N O C H E T E A T R A L 
E n F » a y r c t y e n e l P o l i t e a m a 
Anoche. 
E l público estaba en los teatros. 
Lleno Payret. 
Como que al objeto benéfico del 
espectáculo se unía, para su mayor 
atractivo, %a circunstancia de ser la 
primera función de moda de la tem-
porada. 
Seguirán ya los "miércoles rojos" 
que tanta nombradla dieron al gran 
coliseo. 
Serán esas las noches favoritas de 
nuestra sociedad para reunirse en el 
teatro donde reina el arte, gracia y 
simpatía de la gentilísima Luz Ba-
rrilaro. 
Volviendo a la función de anoche 
diré que fué un éxito completo. 
Sus organizadores, y entre éstos 
un querido compañero que es perio-
dista de gran notoriedad, pueden es-
tar plenamente satisfechos. 
Han realizado una bella obra. 
Porque es sabido que el producto 
del espectáculo se destina a una ge-
nerosa acción. 
E n la sala del Politeama. 
Tienen los "miércoles blancos" del 
coliseo del Parque un privilegio en-
vidiable. 
E s la noche de los llenos máxi-
mos en el teatro que han devuelto 
los señores Santos y Artigas a su 
prosperidad primitiva. 
L a velada de anoche, dedicada a 
Max Linder, resultó agradabilísima. 
Por aquel lienzo cinematográfico 
del Politeama desfilaron varias de 
las más modernas y más divertidas 
creaciones del genial artista que se 
ha hecho, en su género, el ídolo de 
París. 
Idolo universal. 
Porque el nombre de Max Linder, 
en los teatros de cines, es el mejor 
de los reclamos. 
E n una de las películas estrenadas 
anoche, la que se titula L a noche de 
boda de Max o casarse con la docto-
ra, hace el af tista, como dice muy 
bien el crítico teatral del D I A R I O , 
un verdadero alarde de su extraor-
dinaria vis cómica. 
Hablaré de la concurrencia. 
Entre las .señoras. Rosita Giraud 
de Curbelo, Eugenita Ovies de Viu-
rrún, Conchita Valero de Luján, 
Mercedes Lozano de Jardines, Dulce 
María González de Menéndez, Car-
lota Valencia de Santos, Esperanza 
Cantero de Ovíes, Fe González de 
Galletti, Esperan-za González de 
Cuervo, Adolfina Valdés Cantero de 
Martínez, Conchita Arrojo de Fer-
nández, Carmen López Saúl viuda de 
Reyes, María Aday de Gómez A l -
fau, Vitalia Brito de Ankermann y 
María Ruiz de Saint Martín. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Consuelo Santa María, Sofía y Ne-
na Arenal, E l ia Justiniani, Rosita de 
los Reyes, Carmelina Loredo, Olim-
pia González, Conchita San Martín, 
Regina Planas, Nenita Fesser, Glo-
ria de las Cuevas, Yoyó Sousa, E s -
ther Seiglie, Guadalupe y Adelaida 
Gómez Aday, Conchita Fernández, 
Conchita y María Piedad Arias, Flo-
rita Jardines, Margot López, Horten-
sia Alacán, Margot Pérez Abreu, 
Mimí Cuadra, Enriqueta López del 
Valle, Marianita Díaz, Sarita Gar-
cía, María del Valle y la gentil y 
muy bella Olga Seiglie. 
Más, muchas más eran las señori-
tas que reuníanse anoche en la sala 
del Politeama, entre otras, Merce-
des Rosquín, tan delicada y tan gra-
ciosa. 
Fué tan grande, tan completo el 
lleno de anoche que r uchas familias 
tuvieron que retirarse, antes de dar 
comienzo la función, en la imposibi-
lidad de obtener localidades. 
Cerradas estaban las taquillas. 
Esto ha sugerido a la Empresa, se-
gún se sirve comunicarme el amable 
manager del Politeama, señor Losa-
da, de repetir en la función de hoy 
el mismo progr^ia, en todas sus 
partes, de la velada de la víspera. 
Otra noche de Max Linder en el 
Politeama. 
Y otro lleno, de seguro. 
C A M I S E T A S P A Ñ U E L O S : : M E D 
L O M E J O R , l o m á s n u e v o , I c m á s s a l i e n t e y v a r i a d o e n e s t o s a r t í c u l o s , s e e x h i b e n y 
v e n d e n e n e l y a a f a m a d o D E P A R T A M E N T O D E C A M I S E T A S , 
P A Ñ U E L O S Y M E D I A S d e I » a c r e d i t a d a c a s a " E L E N C A N T O " , 
c o m o d i d a d p a r a l a c o m p r a r p r e c i o s d e i m p o r t a c i ó n ^ c a l i d a d e x q u i s i t a , p o s i t i v a s e c o n o -
m í a s d e t i e m p o y d e d i n e r o , s e h a l l a r , e n e s t e N U E V O Y G R A N D E D E P A R T A M E N T O d e 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
T e l é f o n o s : A . 7 2 2 1 y A - 7 2 2 2 . H A B A N A . 
Una hoda esta noche. 
Boda de la señorita Eosa Martí-
nez y el señor Mateo Barandiarán 
que tendrá celebración en el Sagrario 
de la Catedral. 
Hora: las nueve. 
* * * 
E n la playa. 
Grande, extraordinaria es la ani-
mación entre nuestro mundo elegamc 
para asistir el sábado a la retreta de 
la Banda del Regimiento Número 1 
de Infantería. 
Retreta que se traduce siempre, de 
sábado en sábado, en fiesta para el 
Yacht Club. 
Se han recibido peticiones numero-
sas de mesas para comidas. 
Está de moda. 
Comer los sábados en el Yacht Club 
Be ha impuesto entre el smart. 
Y , como epílogo obligado, Vicente 
Lanz en el piano con su repertorio ina-
gotable, con el one step y el danzón, 
en primera línea, para el baile hasta 
la una de la madrugada. 
Promesas agradables todas. 
* * * 
Adelante!.. . 
Con esta expresión quiero felicitar 
al estimado joven villaclareño Cándi-
do Toledo Osés por aber obtenido, 
tras brillantes ejercicios, el Pri>iier 
Premio en las oposiciones de la asig-, 
natura de Farmacología efectuadas 
ayer en la Escuela de Medicina. 
Y esto después de haber alcanzado 
el joven Toledo Osés, en los exámenes 
de todas las asignaturas del primer 
año de Medicina, la más alta de las 
calificaciones. 
E l primer estudiante del Instituto 
Villareño continúa siéndolo en nues-
tra Escuela de Medicina. 
Adelante, pues. . . 
* * * 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta que tuvo lugar anoche en el 
Vedado, en la hermosa casa de la ca-
lle 12 número 27, residencia de loa 
distinguidos esposos de Pire con mo-
tivo de ser los días de su encantadora 
hija Juanita. 
Resultó muy bonita, animadísima. 
Gala de la misma era un grupo de 
señoritas entre el cual se contaban 
Susana y María Rivero, Rosario Gal-
bán, Mercedes Girón, Margarita Ma-
resma, Antonia y Micaela Martell, Pi-
lar Hernández, Zoila y Emelina Pie-
rrat, Otilia Carbia, Matilde y Eloína 
Cowley, Amelia y María Pulido, Car-
men Montejano y Amalia Prieto. 
Reciba la señorita Pire la enhora-
buena por el éxito de su fiesta. 
* * * 
Para concluir. 
Un saludo, en sus días, a una da-
ma tan amable, tan distinguida y tan 
simpático como Eloísa Saladrigas, la 
esposa del querido amigo Juanillo 
Montalvo, Subsecretario de Gober-
nación. 
Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y capricliosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muclias novedades. 
P L A T A N I T O S MANZANOS 
E l vigilante 56 del Mercado de Co-
lón condujo a la tercera estación -. 
Leopoldo Codelo Brito, de Egido y 
Acosta, por estarse comiendo los plá-
tanos manzanos que estaban deposita-
dos en dicho mercado. 
Leopoldo no negó la acusación, sien-
do remitido al Vivac. 
D I A R I A M E N T E 
EXQUISITOS H E L A D O S . 
E N 
- L A F L O R C U B A N A 
- G f l U f t N D Y S A N J O S E / i 
Ü i s > E L S A L O N P R E F E R I D O 1 
P O R L A S F A M I L I A S . ^ 
E s t i m a d a p o r l a s m u j e r e s . 
C r e m 
SXWEVEB ForXw Pimples fRKütísMoBíHro 
• AUBUMUKSS OTTHE ClJTKXE., 
peovuta ery 
F E R D . T . H O P K I N S 
37 Orearon PRiee 
Ó HERMOSEADOR MAGICO 
SEL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y á los 
suyos al conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diarlo 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda Impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita ia aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
espinillas, manchas, salpulli-TT , ^ , „ + n < i t n d T i T a del sol, barros, espinillas, manchas, salpullí 
^ p e c l f ^ 0 % ^ del cutis' dejando una Piel »mí* y delicada como desea tenerla toda mujer. 
de Ge 
10 centavos 
P0rt£ayífr,emalaoerlental de Gouraud la venden ¡os farmacéuticos V loe co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
PropieiarittD 
3 7 Grea i Jones Street Nueva Y o r k , E . U . A* 
H O Y , E S T R E 
L a M a z o r c a R o j a 
— SABADO, 27, ESTRENO EN CUBA — 
T A N G O A R G E N T I N O 
E L M A Y O R E X I T O D E L A A C T U -
A L T E M P O R A D A M A D R I L E Ñ A 
meros Premios de las asignaturas si* 
guientes: Teneduría de Libros, Ta -
quigrafía (con diploma), MecanogTa-
fía. Aritmética y Ortografía. 
Nosotros al felicitar al joven estu-
diante le alentamos a perseverar en 
la lucha .y seguir adelante y a que 
por su talento y laboriosidad no es 
aventurado vaticinarle un b. illante 
porvenir. 
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El Instituto Azucarero 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MAEINA. 
Señor: 
Enterado por varios periódicos de 
la capital y del interior de que se 
duda de la instalación del Instituto 
Azucarero de Cuba, sus Escuelas de 
Matanzas y de Cieníuegos, me veo 
obligado a declarar que estoy hacien-
do las gestiones necesarias a fin de 
que éstas queden instaladas en el 
presente curso; lo que puedo asegu-
rar a los interesado3. 
E n la Aduana del Puerto de la Ha-
bana se encuentran, d^de hace cerca 
de dos meses, 26 cajas que he im-
portado de Holanda, c on los materia-
les, instrumentos, aparatos científi-
cos, etc., destinados a la Escuela de 
Matanzas; y las que no se han extraí-
do de la referida A.duana esperando 
la resolución del Congreso, al que se 
ha presentado una Ley por el entu-
siasta senador señor Julián Godínez 
y autorizada por los no menos en-
tusiastas senadores matanceros seño-
res Carnot y Cuéllar, que dice: 
A L SENADO 
"Es de conveniencia nacional fa-
cilitar la enseñanza de la química y 
arte de la fabricación del azúcar, y 
habiéndose constituióo en Matanzas 
una escuela de esa naturaleza a la 
que presta protecdón el Ayunta-
miento, cediéndole un edificio para 
su. instalación, más cerca de $3,000.00 
de subvención anual, como también 
la subvenciona el Consejo Provincial, 
debe el Estado asimismo proteger 
esa institución en alguna forma, y 
ella es, concediendo exención de de-
rechos arancelarios a su introducción 
por la Aduana de los materiales de 
s p e c t á c u í o s 
P A Y R E T . — " L a pesa enferma," 
I "Corpus Christi" " E l Pollo Tejada." 
P O L I T E A M A . —Cine Santos y Ar-
tigas.—Estrenos. 
M A R T I . — " L a Marcha de Cádiz," 
" L a Mazorca Roja." "Doloretes." 
A L H A M B R A . — " L a toma de Vera-
cruz" " L a Guerra Universal." " E l 
rapto de Julieta." 
MAXIM.— Prado y Animas. —Cine 
—Estrenos. 
C I N E ROYAL.—San Rafael e In-
fanta.—Cine.—Estrenos. 
T E A T R O PRADO.—Tres magna» 
obras de la cinematografía moderna 
ofrece hoy el gran cine Prado. 
E n primera " E l Campo de la Muer-
te" muy sensacional, en segunda "La 
mujer trágica." Esta grandiosa cinta 
sê  exhibe a petición de muy grande 
número de personas que han admi-
rado la emoción y el interés de sus 
bien combinada.* escenas. E n terce-
ra " E l diablillo." 
Para mañana viernes gran estreno 
"Aventuras de L a d / Glane" precio-
sa cinta de gran interés. 
Estrenos en preparación: " L a bo-
la negra," "Héroe entre los hom-
bres," "La historia de su padre,'* 
"En el país de la muerte," " L a esta-
tua de carne," " E l trapero de Pa-
rís," " E l soldado vagabundo," " E l 
militante," " E l círculo volátil" y las 
grandiosas de largo metraje Protea y 
Luchando con la muerte. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s -
t r e y M a r t i n i c a y P o s t a -
l e s d e s e d o y c o n f e c c i o -
n a r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
C o n f e c t i o n s 
C o r s e t s . 
A G U A C A T E , 35 .—Teléfono A-1597 
do compañero, para quien deseamos 
la necesariá resignación ante el rudo 
golpe que acaba de experimentar. 
laboratorio, y aparatos científicos 
destinados a esa Escuela, cuya ascen-
dencia total no excederá de seiscien-
tos a setecientos pesos. 
Por estas razonen, el senador que 
suscribe presenta a la consideración 
del Senado la siguiente: 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo lo.:—Se acuerda declarar 
exentos de derechos arancelarios los 
materiales de laboratorio, instrumen-
tos y aparatos científicos, maquina-
rias de laboratorio de experimenta-
ción y mobiliario de escuela, con ex-
clusivo destino al "Instituto Azuca-
rero de Cuba," para sus distintas es-
cuelas en la Nación. 
Artículo 2o.:—La representación 
legal del "Instituto Azucarero de 
Cuba'1 ha de justificar cumplidamen-
te ante la oficina correspondiente pl 
destino de esos artículos, para go-
zar de la exención que se concede, 
que será por el término de dos años. 
Artículo 3o.:—Esta Ley comenza-
rá a regir desde la publicación en la 
Gaceta Oficial. 
Palacio del Senado, Mayo 29 de 
1914. 
( F ) Julián Godínez.—Alfredo Car-
net.—Francisco Cuéllar." 
También estoy gestionando con la 
"Havana Tobaco Co." el desalojo de 
los materiales de tabaquería que aun 
tiene en las casas cedidas por el 
Ayuntamiento de Matanzas para la 
Escuela; y según impresiones, la re-
ferida Compañía, deseando subsanar 
los prejuicios ocasionados, al no 
instalar la tabaquería que se propo-
nía en las referidas casas, se propo-
ne ceder a la Escuela parte de esos 
materiales, para con el producto de 
su venta, contribuir & las reparacio-
nes que se tienen que hacer en las 
casas de la Escuela. 
Deseo asimismo que los impacien-
tes e incrédulos sepan, que el mon-
tar una institución científica de es-
ta naturaleza, no es lo mismo que 
soplar y hacer botellas; hay que re-
solver ciertos problemas y vencer 
ciertas dificultades que llevan tiem-
po, trabajo y dinero. 
Dr. J . A. Simpraces. 
Sjc. Seis número 7.̂ —Vedado. 
francisco Fernández González 
E n los' exámenes celebrados últi-
mamente en el reputado colegio " L a 
Salle," conquistó el "Sobresaliente" 
del primer año de Estudios de Comer-
cio, el talentoso joven Francisco Fer-
nández González, alumno modelo por 
su conducta y aplicación, de ese co-
legio y hermano político de nuestro 
amigo don José Fernández, condueño 
del gran café " L a Diana." 
Además de este honroso premio 
conquistó el joven Fernández los Pri-
NUEVOS PODERES 
Con fecha 15 del presente, no& in-
forman los comerciantes banqueros 
de esta plaza, señores "Alvarez. Val-
dés y Ca., S. en C , " que han otorga-
do nuevos poderes, por los quê  que-
dan las siguientes firmas, las únicas 
autorizadas a nombre de dicha so-
ciedad. Como gerentes, los señores 
don Francisco González del Vallo, D. 
Alberto, don Eugenio Alvarez y Her-
nández y don Leandro Valdés Alva». 
rez, que están autorizados para fir-
mar separadamente y como apodera-
dos los señores don Luis Ucelay 
Marcoido, don José García Rodríguez, 
don Víctor Escardón Guzmán y don 
Luis García y García, autorizados pa-
ra firmar dos juntos; don Francisco 
Urazendi Castaños, don Emilio Desa 
López y don Francisco Allende Cor-
dero. 
Huelga eu Paso 
Real de Guane 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río en telegrama de hoy dî o a 
la Secretaría de Gobernación que a 
las siete de esta mañana se declara-
ron en huelga en forma agresiva ar-
mados de palos ,los abridores de las 
escogidas de Paso Real de Guane. 
'Los principales promotores de la 
huelga, pertenecen a las casas de los 
señores Cusí y Fernández, quienes pi-
den aumento de jornal o pago en 
efectivo. 
L a citada autoridad ha ordenado al 
Alcalde respectivo dé cuenta del he-
cho a la Guardia Rural para qu» 
intervenga. 
DOS H E R I D O S 
E l Alcalde Municipal de Consola-
ción del Norte, participó hoy a la Se-
cretaría de oGbernación que ayer a 
las nueve de la noche Alfonso Riveira, 
vecino del barrio de la Mulata, hirió 
gravemente a dos vecinos de aquellft 
localidad. 
E l hecho ocurrió en casa de! «o* 
ñor Jaime Ruval. 
Visitar los grandes almacenes de 
" L A F I L 
equivale a tener positivas venta-
jas, a no derrochar el dinero. 
Vea esto toda dama de elegancia 
y gusto reconocido, y acuda a 
Esta tarde será conducido al Ce-
menterio de Colón, el cadáver de Ma-
ría Antonieta, preciosa niña que al vo-
lar al Cielo sume a sus desconsolados 
padres en las tristezas del más hon-
do dolor. 
E s hija de nuestro compañero en la 
prensa don Agustín Pomares, presi-
dente de la Asociación de Repórters, 
quien ha recibido demostraciones de 
afecto con motivo de la desgracia que 
lo embarga. 
Nos unimos en su pena al estima-
z 
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da en la Liga Agraria 
por D. Waldin)¡ro Gue-
rrero en íl de Junio 
de 1914. 
COMPOSICION D E L O S ABONOS 
Y C A N T I D A D E S E M P L E A D A S 
E N E L C U L T I V O D E L A CAÑA 
D E A Z U C A R . 
Las fórmulas más corrientes de 
abono empleadas en países donde se 
ha adquirido ya en la aplicación de 
los abonos químicos, las reproduci-
dnos a continuación por Islas Hawai, 
L a Reunión, y España, en su costa 
azucarera de cañas, tomadas de un 
opúsculo nuestro que publicamos en 
1911. Estas fórmulas son aproxima-
damente iguales en Isla de Java y 
en otros centros. 
Véase el cuadro a continuación: 
Las cifras que damos a continua-
ción han sido tomadas de la obra de 
L . Colson en lo que respecta Hawai 
y L a Reunión, y sobre el terreno, 
para España. 
Poícentage en las mezclas. Agentes 
fertilizantes. 
H A W A I 
Nitrógeno, 3 a 10 por 100. Prome-
dio, 6,5 por 100. 
Potasa, 4 a 22 por 100. Promedio, 
13,0 por 100. 
A c Fosfo., 5 a 15 por 100. Prome-
dio 30,0 por 100. 
Sulfato amoniaco, Kgs. 190. 
Sulfato Potásico, kgs. 156. 
Superfosfato, kgs. 333. 
Kgs., 679. 
De 500 a 900 kgs. Promedio 700. 
R E U N I O N 
Nitrógeno, 6 a S por 100. Prome-
dio, 7,0 por 100. 
Potasa, 2 a 8 por 100. Promedio, 
5,0 por 100. 
A c Fosfo-, 9 a 10 por 100. Prome-
dio, 9,5 por 100. 
Sulfato Amoniaco, kgs. 300. 
Sulfato Potásico, kgs., 88. 
Superfosfato, kgs. 467. 
Kgs. 855. 
De 80 0a 970 kgs. Promedio 880. 
ESPAÑA 
Nitrógeno, 5,5 a 8,0 por 100. Pro-
medio, 6,7 por 100. 
Potasa, 2 a 3 por 100. Promedio, 
2,5 por 100. 
A c Fosfo., 5 a 9 por 100. Pro-
medio, 7,0 por 100. 
Sulfato Amoniaco, kgs. 360. 
! Sulfato Potásico, kgs. 56. 
' Superfosfato, kgs. 428. 
í Kgs. 844. 
De 870 a 1300 kgs. Promedio 1,100. 
Resulta que se emplean desde 700 
hasta 1.100 kilogramos de abono com-
pleto por hectárea. Ruédense tomar 
como promedio general, 800 kgs. por 
hectárea, sean 10-11 toneladas, de 
1.000 kgs., por caballería. 
Los promedios por hectárea de ca-
da uno de los tres agentes, son: 
Hawai, Nitrógeno: 39 kgs.; Pota-
sa, 78 kgs.; A c Fosfórico, 60 kgs. 
L a Reunión, Nitrógeno, 61; Pota-
sa, 44 kgs.; Ac- Fosfórico 84 kgs. 
España, Nitrógeno: 74 kgs.; Pota-
sa: 28 kgs.; Ac. Fosfórico: 77 kgs. 
to que no se ve 
¡Regocijaos hermosos céspedes de 
los jardines de Washington. 
¡Entonad un hipmo, lindísimos jar-
dines ingleses de Londres. Manches-
ter y Belfats! 
¡Elevad al cielo nuestras preces, 
verdaderos paraísos de Versalles, 
Aranjuez, Saint Cloud, Barcelona, 
Retiro de Madri y "Squares" de Nue-
va York! 
¡Dichosos vosotros que, gracias al 
cuidado exquisito y voluntariamente 
impuesto de los pueblos donde os os-
tentáis lozanos y hermosos, estáis 
exentos de ser hollados, pisoteados 
y rotos! 
¡Esos pueblos os aman; sois su or 
güilo; ellos os contemplan dichosos 
de poseeros y os muestran al visita-
dor extraño con legítimo regocijo! 
, ¡ Cuidados como estáis por sus so-
lícitas ma.nos y respetados por sus 
artísticas almas, constituís un sello 
legítimo de arte y poesía y un testi-
monio fiel de su extensa cuítura! 
¡Dichosos vosotros, hermosísimos 
jardines, bien cuidados céspedes, lin-
dísimos "squares" y jardincillos in-
gleses que por esos mundos aún no 
"descentrados" existíc! 
Dichosos sí; porque toaéis la suer-
te de no haber leído la siguiente no-
ticia que acabo de ver en un perió-
dico habanero: 
" E l general Armando Sánchez 
Agrámente, jefe de la Policía, desea 
hacer público que él no ha dado or-
den a ningún subalterno suyo para 
que se impida a las familias de la 
Víbora sentarse sobre el césped, co-
mo lo vienen haciendo." "jAll 
right!" 
Diremos como en el "Joven Felé-
maco:" 
"¡Ay! j A y ! que me he torcido un 
(pie 
lAy! ¡Ay! que me quedo con pa-
(pá." 
De del Jesús 
Monte 
ORDEN 
Juan de L A S VIÑAS. 
LAS MEJORES 
Señor Administrador de la Compa-
ñía de Aguas Minerales de San Mi-
guel de los Baños. 
Muy señor mío: 
Tengo el placer de dar a usted es-
pontáneamente mi testimonio y opi-
nión con respecto a las acreditadas 
Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños. 
Había oido ponderar por varios ami-
gos, los buenos resultados de dichas 
Aguas y en mi último viaje a esa 
Provincia no usé otras más que és-
tas, dándome resultados positivos. 
Estas famosas Aguas merecen la 
protección del público por sus bonda-
des y las recomiendo a todos mis ami-
gos y las sigo tomando diariamente. 
De usted con la mayor considera-
ción S. S. 
(f) Pablo Menocat 
Habana, 1 de Junio de 1914 
• ^ 
Anuncios en per loo. 
co* y revistas. Di bu 
Jos y grabados mog 
Iforaoc. [JCaNOMSA positiva « los 
«mmctaíttBs—LÜZ^M (t^-fcelft. 
F. MESA ¿ 
E L R A T E R I S M O 
D E L D I A 
Junio, 24. 
E n esta populosa barriada se ha 
extendido el raterismo de una mane-
ra escandalosa. Raro es el día que 
no tenemos noticias de robos más o 
menos importantes, realizados por 
cacos hábiles, que no dejan ni rastro 
de sus fechorías. 
E n estos últimos días hemos reci-
bido numerosas denuncias de fami-
lias distinguidas, que se nos quejan 
de tales hechos, sin que la policía, 
bastante numerosa por cierto, haya 
podido restablecer la tranquilidad de 
la importante barriada. 
Y ahora nos permitimos preguntar 
nosotros: ¿Qué hace la policía de 
Jesús del Monte ? . . . ¿ E n qué cosa 
emplea el tiempo que nj de noche ni 
de día, se ven vigilantes, y si los 
vemos son en muy escaso núme-
ío ? . . . E n noches pasadas, nos per-
mitimos hacer un recorrido por las 
principales calles, después de las 12, 
y podemos asegurar que desde la ca-
lle de Tamarindo hasta la calle de 
Luz, comprendiendo los límites de 
derecha e izquierda de la calzada 
principal, solamente vimos dos vigi-
lantes, en los extromos opuestos de 
la populosa barriada. A las 2 de la 
madrugada terminamos el paseo de 
inspección, y verdaderamente queda-
mos convencidos de que la policía 
brilla por su ausencia. 
A esa falta de vigilancia nocturna 
se debe seguramente los frecuentes 
"robitos," que son Una bagatela, pe-
ro que desacreditan el buen nom-
bre del Cuerpo de Seguridad local. 
Con los depósitos de basuras regla-
mentarios,—según las últimas dis-
posiciones del Departamento de Sa-
nidad—resulta lo mismo: desapare-
cen con la velocidad del relámpago. 
Durante el día al espectáculo que 
se nos ofrece es distinto. Hay varie-
dad en el programa. Por la noche 
los célebres "robitog," que en el si-
lencio de la noche perturban el sue-
ño. Y por el día, el temor de cruzar 
las principales calles y recibir un pe-
lotazo, una pedrada, etc., etc., con 
que nos quieren festejar la muche-
dumbre de pilluelos. 
E s de lamentar qua hechos de esta 
naturaleza se repitan en una barria-
da tan importante «orno la de Jesús 
del Monte, y nosotros, en nombre de 
la opinión pública,- cumplimos un de-
ber al denunciarlos a fin de que se 
ponga remedio al mal. 
T E A T R O ':APOLO" 
Sigue obteniendo lisonjera acogida 
en este simpático coliseo, la Compa-
ñía de zarzuela cubana que con tanto 
acierto dirigen los populares actores 
Adolfo Colombo y Mariano Fernán-
dez, y en la cual figuran la actriz 
Blanca Sei-vat y la simpatiquísima 
Hortensia Valerón. 
E n las obras últimamente estrena-
das han sido muy aplaudidos los ar-
tistas de la mencionada Compañía y 
en particular Mariano Fernández, 
que hace derroches de vis cómica. .» 
AUTOMOVILES, CAMIONES Y M O T O R E S MARINOS. 
Pirel l i 
N E U M A T I C O S 
• D e p ó s i t o : -
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C a 
IMPORTADORES do Automóvi l e s y Accesor ios . 
R E I N A , número 12 j 
Jesús del Monte, 679. 
C. 2506 3 . - 5 . 
mite que en la tertulia del teatro 
se escandalice, se pronuncien frasea 
de doble sentido y se echen al es-
pacio multitud de "besos" provoca-
dores, cuando cruza por el blanco 
lienzo, una escena de amor más o me-
nos s ica l ípt ica . . . ? No mixtifique la 
Policía de este barrio el teatro "Apo* 
lo" con el teatro Alhambra, y tenga 
presente que al primero frecuenta lo 
más distinguido de esta sociedad. 
Rafael de V A L D E R R A M A . 
Y ahora otra pregunta al 
Capitán de Policía: ¿Por qué se per 
Del Juzgado de Guardia 
H E R I D O G R A V E 
E l doctor Pedroso asistió en el 
Hospital de Emergencias, al meno*-
Marcial García de la Oliva, de 11 
años, vecino de Quinta 9, de una con-
tusión grave en la región parietal iz-
quierda, cuya lesión se la produjo al 
tirarse de un tranvía donde iba su-
bido. 
E S T A F A 
E l comerciante señor Constantino 
Suárez, vecino de Jesús del Monte 
482, denunció que « n individuo nom-
brado Marcos Berna!, le ha estafado 
varios efectos a nombre del señor 
Juan B. Pichardo. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
José González Rodríguez, vecino de 
Compostela 66, trató ayer de poner 
fin a sus días, ahorcándose. 
Para llevar a cabo su propósito, 
ató una soga en el baño de la casa, 
no llegando a realizarlo debido a que 
fué sorprendido por Manuel Hernán-
dez López, el que por una claraboya 
lo estuvo observando. 
González fué remitido al Hospital 
señop Número Uno, por presentar síntomas 
' de enagenación mental. 
P A R A 
" A l Bon M a r c h é " 
S O N 
LAS TIRAS, fiUARNICIONES Y MEDIAS SUARHICIOHES 
E n nansouk, en R A T I N E , en tela nevada, en volle, en marquiset, blancos, de color, negros y medio 
luto.—En ratinés, crepé, telas acresponadas en cuantas calidades puedan desear, y en nansouk bordado 
hay un magnífico surtido. 
T O D O K S X O S E I L I Q U I D A A C O M O L O P A G U E N . 
AL BON MARCHE", Reina. 33, M e > Baliano. 
C 2655 alt 6-15 
Cartas de Canarias 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
Las Palmas, Junio 8. 
Como todos los años al llegar el 
estío, en este se ha planteado el pa-
voroso conflicto del agua; pero ade-
lantándose ahora y revistiendo pro-
porciones más graves que nunca. Des-
de principios de la primavera^ el lí-
quido vital ha escaseado: no sólo en 
el Puerto de la Luz y en los barrios 
extremos, sino en el centro mismo de 
la ciudad, se hace difícil lograrlo en 
la proporción indispensable para las 
necesidades domésticas. Hay una 
angustiosa escasez de agua. 
Y a estamos de nuevo presenciando 
el espectáculo tristísimo de las pere-
grinaciones y caravanas que acuden 
a. las fuentes públicas., exhaustas du-
rante muchas horas, a proveerse del 
líquido cuando aquéllas corren; y los 
turnos disputados con la violencia 
que impone la lucha por la vida, y las 
riñas y protestas de los sedientos. 
E n las casas del centro, aunque en 
menor escala, también el agua esca-
sea o se eclipsa. 
A los motivos naturales de esta 
gran penuria, se debe agregar el 
abuso que no pocos vecinos cometen 
realizando empates fraudulentos que 
les permiten una provisión superior 
a la para ellos legalmente recono-
cida; y esos abusos, tolerados o con-
sentidos por quienes deberían poner-
les coto, resultan en perjuicio del 
mayor número. L a situación, en re-
sumen, no puede ser más aflictiva. 
Para remediarla en parte la Alcal-
día ha adquirido agua de las minas 
que poseen los señores don Antonio 
de la Nuez y don Francisco Vega Suá-
rez, con objeto de incorporarla a la 
del abasto público aumentando el 
caudal disponible. E l agua de una 
y otra mina se ha examinado conve-
nientemente y se ha comprobado que 
reúne buenas condiciones de potabili-
dad. 
Es ta solución al conflicto es par-
cial y transitoria. Lo único que po-
dría resolverlo definitivamente es la 
realización de las obras acometidas 
por la compañía inglesa contratista 
del servicio, en virtud de contrato 
con el Ayuntamiento; pero dicha em-
presa, ante dificultades prácticas que 
no previo, se resiste a cumplir cier-
tas cláusulas del contrato preten-
diendo modificarlo esencialmente. Te-
nemos, en consecuencia, la amenaza 
de otra complicación gravísima. 
_ Y a eran harto onerosas las condi-
ciones aceptadas: sí ahora se deja 
a la empresa británica despacharse 
a su gusto, ocurrirá que después de 
haberle otorgado un enorme monopo-
lio, el problema del agua no se re-
solverá. Las cosas en lo fututro es-
tarán mucho peor que actualmente. 
E l asunto tiene extraordinaria im-
portancia; nos jugamos en él el por-
venir. 
Y , sin embargo, este pueblo ha 
caído en tan grande inercia de espí-
ritu que, aunque todos se quejan del 
mal, lo juzgan inevitable y no se pro-
duce una acción o, mejor, reacción 
salvadora. Debió preverse a tiempo 
lo que está pasando: no se concibe 
que pacientemente permitiéramos se 
entregara la suerte, la prosperidad 
de la población de Las Palmas en 
manos de una empresa industrial ex-
tranjera que sólo atenderá a su ne-
gocio. 
Queda la posibilidad de rescindir 
el contrato por incumplimiento de 
cláusulas fundamentales, si en ello 
persisten los ingleses; pero lo proba-
ble, casi lo seguro, en vista de la in-
diferencia pública, es que el desastre 
se consume. ¡Y se trata, repito, de 
algo en que hemos comprometido los 
más vitales intereses! 
Francisco G O N Z A L E Z D I 4 Z . 
PARA REGALOS 
UTO DEJE DE VISITiR 
E L P A R A I S O 
S a n R a f a e l , 3 4 , 
que tiene un precioso surtido 
de artículos para obsequio, j a -
guetes y fantasías, baratísimos. 
EL PARAISO, San Rafael, 3 4 
c. 2665 10-16 
NO MAS CANAS 
AC E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás cairo.) 
Tres • cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano sen color 
primitivo, con éL brille y sastri-
dad de la juventud. Ño tiñe él cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
j héticas. Deposites: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y ia Ameri-
cana. 
S o m b r e r e r í a 
" C o l l í a 
NO o l v i d e n q u e e s t a a c r e d i t a d a c a s a s e t r a s l a d ó a G A -
L I A N O , 118, e n -
tre D r a g o n e s y Z a n j a . 
8415 alt. 10 j . 
A b a n i c o A R C O I R I S 
L a última novedad, en bonito paisaje de seda pintado a mano y 
adornado con lentejuelas y nácar. 
DE VENTA. E N TODAS PARTES. 
Al por mayor: "US flLIPK", San Rafael, D.-Teléfono lt-3T84. 
C 2634 alt 6-13 
F O L L E T I N 1 3 3 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
burlarse de nosotros y divertir al pú-
blico con alguna escena grotesca cu-
yas víctimas resíamos; pero con gran 
sorpresa vi que Mattia le contestaba 
afectuosamente. 
—¿Le conoces?—dije. 
— E s Bob. 
—¿Quién es Bob? 
—Mi arnigo Bob, del circo Gaasot, 
uno de los dos clowns de que *e he 
hablado, a,' que debo sobre todo mis 
conocimientos de la lengua inglesa. 
— ¿ N o le habías i'econocido? 
—¡De ningún modo! E n el circo 
Gassot metía la cabeza en harina y 
aquí la mete en betún. 
"Perminada la representación de los 
"nigger-melodits," se acercó Bob a 
nosotros, y por la manera con que 
Baludó a Mattia, comprendí el atrac-
tivo de mi camarada. Un hermano no 
hubiera manifestado más alegría en 
los ojos y en la palabra que aquel vie-
jo clown "obligado por la penuria de 
los tiempos, como él decía, a hacers« 
"itinerant - musiciam." Fué precLo 
que nos separásemos, él para seguir 
a su banda, y nosotros para dirigirnos 
a un barrio donde estuviésemos l i-
bres de su presencia; los dos amigos 
aplazaron para el domingo próximo el 
relato de lo que cada cual había he-
cho desde que se separaron. Su amis-
tad con Mattia le impulsó sin duda a 
manifestarme afecto, y pronto tuvi-
mos un amigo que con su experiencia 
y sus consejos nos hizo la vida de 
Londres mucho más fácil que hasta 
entonces había sido. Cobró cariño a 
"Capi" y muchas veces nos dijo con 
envidia que si tuviera un perro como 
aquel estaba hecha su fortuna. Con 
frecuencia nos propuso que nos aso-
ciáramos los tres, es decir, los cuatro, 
él, Mattia, "Capi" y yo; pero si no 
quería dejar mi familia para volver a 
Francia y visitar a Lise y demás ami-
gos, con mayor razón me negué a re-
correr con Bob toda Inglaterra. 
De este modo se fué aproximando 
la Navidad, en los dias anteriores, en 
vez de salir al patio del León Rojo 
por la mañana temprano, nos ponía-
mos en camino por la noche, a las 
ocho o las nueve, yendo a los barrios 
que habíamos designado. 
Primeramente comenzamos por los 
"squares" y por las calles en que la 
circulación había cesado; necesitába-
mos cierto silencio para que nuestra 
música penetrase a través de las puer-
tas cerradas y fuese a despertar a los 
niños en sus camas, anunciándoles que 
se acercaba la Noche Buena, fiesta 
tan agradable para todo corazón in-
glés. Luego, conforme transcurrían 
las horas de la noche, íbamos a las 
calles principales; pasaban los últi-
mos carruajes conduciendo a los es-
pectadores de los teatros, y una espe-
cie de tranquilidad remplazaba al 
ruido ensordecedor del día. Entonces 
ejecutábamos las piezas más tiernas 
las que tenían un carácter melancóli-
co y religioso; el violín de Mattia 
llora, mi arpa gime, y cuando calla-
mos, en algún momento de reposo, 
nos trae el viento algún trozo de mú-
sica que otras bandas tocan más le-
jos. Ha terminado nuestro concierto: 
"¡ Señores y señoras, buenas noches, 
y felices Pascuas!" 
Nos vamos a otra parte y damos 
principio a un nuevo concierto. 
Debe ser muy agradable oir música 
por la noche, cuando se está en la ca-
ma cubierto con una buena manta y 
debajo de un edredón; más para nos-
otros no hay, en la calle, ni cama, ni 
manta, ni edredón; no obstante, es 
preciso tocar, aunque los dedos estén 
entumecidos; la humedad pentra has-
ta los huesos cuando la niebla rueda 
por las calles en forma de enormes co-
pos semejantes al algodón, y si el 
cielo aparece con su azulado color, 
sopla glacial el viento del norte. 
Aquel tiempo de Navidad fué muy 
cruel para nosotros, y sin embargo, 
durante tres semanas no dejamos de 
salir ni una sola noche. 
¡ Cuántas veces, antes de que las 
tiendas se cerrasen, nos hemos dete-
nido a ver los escaparates de las fru-
terías, de los comercios de aves y ca-
za y de las confiterías! ¡Oh! ¡qué pa-
tos tan hermosos! ¡qué pavos de 
Francia tan bien cebados! ¡qué po-
llos y qué capones tan apetitosos! 
¡Montañas de naranjas y manzanas, 
y cantidades fabulosas de castañas y 
ciruelas pasas! ¡Cómo se hace la bo-
ca agua al ver todo esto! 
¡Cuántos niños alegres y golosos 
se echarán en brazos de sus padres! 
Y mientras recorríamos las calles, 
pobres y miserables músicos, veíamos 
en nuestra imaginación esas fiestas 
de familia, así en la opulenta man-
sión de un aristócrata, como en la 
humilde cabaña del pobre. 
¡Cuán agradable es la Noche Bue-
na para los que son amados! 
Pasadas las fiestas de Navidad tu-
vimos que salir durante el día, y dis-
minuyeron considerablemente las pro-
babilidades de ver a M. James Milli-
gan. Nuestra única esperanza era 
el domingo, y cuando llegaba este día, 
en vez de salir a recrearnos y descan-
sar del trabajo de la semana, nos 
quedábamos en casa y esperábamos» 
Sin contar la causa de nuestra preo-
cupación, había preguntado Mattia a 
Bob cuál medio sería el más eficaz 
para averiguar dónde se hallaba una 
señora llamada madame Milligan, que 
tenía un hijo paralítico, o mejor, dón-
de vivía M. James Milligan. Pero Bob 
respondió que para eso se necesitaba 
saber quién era aquella Mme. Mili-
gan, y también cuál era la profesión 
o posición social de M. James Milli-
gan, puesto que tenían este apellido 
muchas personas en Londres, y mu-
chísimas en Inglaterra. 
No habíamos pensado en esto. Pa-
ra nosotros no existía más que una 
Mme. Milligan, que era la madre de 
Arturo, y un M. James Milligan, su 
tío. 
Volvió a insistir en que se hacía ca-
da vez más necesario nuestro regreso 
a Francia, y con este motivo comen-
zaron de nuevo nuestras perdurables 
discusiones. 
— ¿ E s decir que renuncias a encon-
trar a Mme. Milligan?—decía yo a 
mi amigo. 
—De ningún modo; pero ¿está fue-
ra de duda que Mlle. Milligan se ha-
lla todavía en Inglaterra? 
—Tampoco lo está que se encuentre 
en Francia. 
—-Esto es lo más probable; si Artu-
ro sigue enfermo, ha debido su madre 
conducirle a un país cuyo clima sea 
propicio para su restablecimiento. 
—Pero no es solamente en Francia 
donde el clima es saludable. 
—Arturo se ha curado una vez en 
Francia, y a Francia le habrá lleva-
do su madre; además, estoy ardiendo 
en deseos de sacarte de aquí . 
Me encontraba en tal situación de 
ánimo que no me atreví a preguntar 
íi Mattia cuál era la causa de aquel 
deseo; tenía miedo de que me respon-
diese precisamente lo que yo no que-
ría oir. 
: —Vámonos—continuaba Mattia — 
ya verás como nos ocurre alguna ca-
tástrofe; vámonos. 
Pero aunque no hubiesen cambiado 
las hostiles disposiciones de mi fami-
liarespecto de mí; aunque mi abuelo 
continuaba escupiendo furiosamente 
cada vez que me acercaba a él; aun-
que mi padre no he hablase sino para 
mandarme algo; aunque mi madre no 
me hubiese dado todavía un beso; 
aunque mis hermanos no hubiesen 
agotado el repertorio de sus jugarre-
tas, no podía decidirme a seguir los 
consejos de Mattia, pues no le daba 
crédito cuando me afirmaba que no 
era "hijo de master Driscoll." Yo po-
día dudar, y dudaba por desgracia; 
pero no me era permitido creer firme-
mente que era o no era miembro de 
la familia Driscoll. 
Transcurrió el tiempo lentamente, 
con demasiada lentitud; pero al fin 
sucedieron los días a los días, las se-
manas a las semanas, y llegó el mo-
mento en que mi familia debía salir 
de Londres para recorrer la Inglate-
rra. 
Los dos carruajes habían sido re-
pintados, y se cargaron con todas las 
mercancías que podían contener y 
que se venderían en el verano. 
Parecía imposible que en aquellos 
dos vehículos se pudieran amontonar 
tantos objetos: telas, tejidos de pun-
to, gorras, pañoletas, medias, calzon-
cillos, pañuelos para el bolsillo, chale-
cos, botones, hilo, algolón, estambre 
para bordar, lana para hacer calcetas, 
agujas, tijeras, navajas de afeitar, 
pendientes, anillos, jabones, pomadaá, 
betún, polvos para curar enfeimeda-
des de los caballos y de los perros, 
esencias para quitar manchas, elixi-
res para los dientes, drogas para ha-
cer crecer el pelo y para teñir las ca-
nas. 
Cuando estábamos en la cochera 
veíamos salir de la cueva los paque-
tes que habían llegado al patio del 
León Rojo sin venir directamente de 
los almacenes en que se venden de 
ordinario. 
Quedaron llenos los carruajes y se 
compraron cuatro caballos. ¿Dónde y 
cómo ? No lo sé pero vimos que llega- j 
ban, y todo quedó dispuesto pai'^ 














N O T A S A L A I R E Los " C i a n s S t a r " 
Artle Hofman el que f u é famoso 
jugador del Chicago Nacional y que 
formó parte del team "Todos E s t r e -
llas" aue nos traJ0 Mc- All ister y que 
solo jugaron cuatro Juegos, tenia un 
pleito establecido contra el presiden-
te del referido club Chicago desde el 
»,fio 1912 para que se le pagaran 
^2,944.47 y acaba de ganarlo hace po-
co en la ciudad de Chicago, ante un 
jurado que lo formaban 12 miembros 
y de los que once votaron a su fa-
t! vor. 
Hofman fué transferido del C h i c a -
go donde habla jugado varios juegos 
tle la temporada de 1912 a l club Pi+s-
burg y en ese club lo probaron en 
varios juegos y vieron que habla cü-
menzado su decadencia por lo cual le 
dieron su "realese" incondicional. Mr. 
Dretlfus, el Presidente de los Piratas 
se negaba a pagarle lo que faltaba pa-
ra terminar la temporada, h a c i é n d o s e 
cargo el abogado de R o y D. K e c h u de 
su caao quien e s t i m ó que qu ién debía 
pagarle el resto de su sueldo era el 
Chicago pues con és te t e n í a su con-
trato para jugar un a ñ o . 
E s t a victoria de Hofman h a sido 
muy comentada por estar actualmen-
te jugando en las filas de los Pede-
tales y donde parece haber recobra-
Bo sus antiguos brios. 
E l sábado y domingo próximo ha-
brán grandes fiestas en el vecino 
lueblo del Calabazar., con motivo de 
la festividad de San J u a n . 
A la vista tenemos el programa de 
las fiestas. 
E n lo que respecta al domingo, fi-
gura un match de base ball, por dos 
afamadas novenas de amateurs. 
También figuran regatas de tipl-
eas canoas y cucañas, en el pintores-
do río de AÍmendares. 
E l embullo que hay para estas fies-
tas es colosal. 
A l Club Cleveland de la L i g a Ame-
ricana a l que los profetas anunciaban 
gería un fuerte aspirante a l primer 
puesto en la presente temporada, su-
friendo con ello la gran e q u i v o c a c i ó n 
pues es Indudable que les persigue la 
mala suerte. Tienen ahora algo nue-
vo que los desaliente; su gran batea-
dor y corredor Jackson , se encuentra 
fuera de juego y s e g ú n l a o p i n i ó n del 
Ssédico que lo asiste, tardará, en jugar 
tnás de un mes, por tener "agua en 
la rodilla." 
E s t a nueva enfermedad servirá pa-
ra que en adelante algunos las apl i -
quen a quienes estén fuera por cual -
quier causa y desde ahora pedimos 
se nos reconozca la paternidad. 
Con la fuga de Marsans el Cincin-
nati ha dado un bajón innegable. 
Antes del suceso eran en extremo 
frecuentes las victorias de ese club, 
pareciendo extraño cada una de sus 
derrotas. 
Ahora no sucede así, el Cinci pier-
de a menudo. E l outfield con especia-
lidad se muestra deficiente. E n la úl-
tima serie con el New York el club 
cometió doce errores en un par de 
juegos, lo que constituye un verda-
dero record para la clase de baseball 
que estaba ofreciendo este año. 
Recuérdese que en uno de esos de-
safíos cayó un fiy entre los files sin 
que nadie intentara apoderarse de la 
bola. 
L a impermeabilidad parece que si-
gue perdiéndose, pues que los golpes 
continúan. E n Chicago, ayer, lo me-
nearon con crueldad. 
E l d ía 14 del corriente mes, en C h i -
cago, a l terminar l a junta que tuvie-
ron la A s o c i a c i ó n de Ministros B a u -
tistas, tuvieron l a ocurrencia de or-
ganizar dos clubs siendo sus jugado-
res nada menos que miembros de la 
respetable asoolacifin. 
E n t r e los espectadores había gran 
n ú m e r o de f a n á t i c o s que acudieron al 
Linconln P a r k donde el juego se ce-
lebraba, por la curiosidad que les do-
minaba por ver aquella lucha entre 
representantes de la iglesia y aplau-
dieron a rabiar las jugadas y el fuer-
te batting de uno de los contendientes 
el Reverendo R . E . Manning, de 73 
a ñ o s de edad y que jugaba el cf.. 
Como es natural al terminar el jue-
go, sus camaradas, cronistas y f a n á -
ticos q u e r í a n saber si en sus moceda-
des h a b í a sido jugador de pelota. E l 
les c o m p l a c i ó d i c i é n d o l e s que sí, co-
mo amateur y que h a c í a m á s de 30 
a ñ o s lo h a b í a abandonado, s in que 
por su mente hubiera cruzado la idea 
de jugar d e s p u é s de tantos a ñ o s . 
Complacemos al amigo Andrés 
Andrés Alonso, publicando las si-
guientes líneas: 
"Amigo Mendoza: 
Asiduo lector de tu leída Sección, 
he visto ayer Una fotografía, y en la 
que al pie de ella dices que sus fru-
tos son redondos y duros como las 
pelotas de Spalding, con las que se 
juegan en 4as Ligas Grandes, 
"Como en eso hay una parte de 
error que nos perjudica, te agradece-
ría rectificaras en el sentido de que 
en la Liga Nacional y Americana se 
juega con la bola "Reach" de centro 
de corcho lo mismo que en las series 
mundiales. Solamente que para dife-
renciar algo se usa el nombre de A. 
G. Spalding para las que se usan en 
la Nacional, pero ambas son fabrica-
das por A, Y . Reach Ca., de los que 
somos únicos agentes en Cuba." 
Ahora en lo que respecta a Conejo 
y Massager, acepto tu intervención, 
pero a condición de que el primero 
éxito, como a Dubuc otro desquite de 
con un almuerzo a ^us íntimos, ofre-
cimiento que hizo a raíz de haber 
sido parecido con los tulipanes de 
marras. 
Si jno cumple lo ofrecido, entre 
nosotros no hay nada de lo dicho, 
porque sin fuerzas o estar reforzados 
no se puede ir a ninguna parte. 
Con que ya lo sabes, Andrés, y 
mucho cuidado con los frutos del ár-
bol, no se te indigesten. 
Ramón S. MENDOZA. 
en 
De " E l Deber" de C a i b a r i é n , repro-
ducimos las siguientes l í n e a s , referen-
tes al "match" de base ball celebrado 
CUtimamente en aquella ciudad. 
"Ruidosa ha sido la derrota propi-
nada por los Yar i s tas a l team "Bos-
ton" el domingo pasado. 
" J . B a r c e l ó ( k i l ó m e t r o ) estuvo tan 
efectivo que no p e r m i t i ó que los bos-
tonianos dieran hits ni anotaran ca -
rrera durante nueve innings. 
"Fleo B r a ñ a (el insumergible) , su 
d i s t ingu ió mucho en la majagua, al 
igual que H e r n á n d e z y Banzos en el 
fielding. 
"Con esta victoria se h a despertado 
de nuevo él entusiasmo entre los fa-
r á t i c o s yaristas, que han visto resur-
gir de manera brillante a l m á s po-
tente club dé la localidad. 
" S e g ú n rumores, el domingo veni-
dero, nos v i s i t a r á el famoso team 
"Taguajay." 
He a q u í l a a n o t a c i ó n por entradas 
del juego de anteayer. 
Y a r a 010 015 040—11 
Boston 000 000 000— 0 
Hits: Y a r a 10. Boston 0. 
E r r o r e s : Y a r a 1. Boston 6. 
E n el juego celebrado en Cincinna-
ti, el día 14 del actual entre los clubs 
"Cuban Star" y "Shamrocks," en el 
que este último recfció la gran pali-
za. 
Los cubanos agruparon nada me-
nos que 22 hits, con sus correspon^ 
dientes "two bagger," "three bag-
ger" y home runs, estos que fueron 
dos por Pedroso y Manolo Villa y 
llevaron a su score 20 carreras. 
Esto es llorar, y lo demás es 
recibir palos. 
He aquí el score de dicho juego: 
SHAMBROCKS 
V. H . O. A. E . 
B'rn, cf y p. . . . 4 0 
Reggy, 8b 4 1 
Mag'us, 2b 5 2 
Lawson, If 5 3 
Short, ss 4 1 
Decker, rf 3 2 
Warner, Ib 4 0 
Macke, c 4 1 
Homelle, p 2 1 0 0 0 






0 0 0 
3 0 0 
6 3 0 
Totales 36 11 27 13 2 
C U B A N S 
V. H. O. A. E . 
Chacón, ss 7 3 
Morán, 3b 4 4 
González, Ib 4 2 
Villa, 2b . 6 1 
Torriente, p y cf. . . 6 3 
Pedroso, cf y p. . . . 6 3 
Rodríguez, c 5 2 
Figarola, rf 6 2 







8 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
T H E T R U S T C O M P A N Y QF C U B A 
A LOS BONISTAS DE LA JUCARO AND 
MORON SUGAR AND LAND COMPANY. 
De acuerde con instrucciones de la Júcarc and Morón Sugar and Land Company, y ^ w ^ Í T 
cido en la escritura de emisión de bonos de dicha Compañía por la cantidad de DOS MILLUÍSlib irt*-
SOS, Oro Americano, de 21 de Julio de 1906, S E N O T I F I C A por este medio a los bomstas que se ad-
mitirán proposiciones en pliego cerrado para la adquisición de 120 de dichos bonos de a Sl-ÜOO, va*°r^0" 
minal cada uno, a los tipos más bajos que se ofrezcan, en las oficinas de esta Compama, Obispo 5^, .Ha-
bana, hasta la una de la tarde del día lo. de Julio próximOc 
Los Bonos así adquiridos serán amortizados. ^WíjáiiilÜÉl'it»—h 
Habana, 25 de Junic de 1914. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA. Trustee, 
ROGELIO CARBAJAL, Secretario. 
C 2750 5t 25 ld-28 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño, un AUTO-
MOVIL, U L T I M O MODELO. Luces 
y arranque eléctrico. Benham, Ho-
tel "Pasaje." 
Im lt-25 
Totales 49 22 27 11 3 
Anotación por entradas: 
Cubans 101 074 430—20 
Shamrocks. . . . 400 000 001—5 
Sumario: 
Two base hit: Chacón. 
Tree base hits: Lawson, Home-
lle. 
Home run: Pedroso, Villa. 
Stolen kases: Chacón, Villa, Mo-
rán, Warner, Decker. 
Sacrifice hit: González. 
Bases on balls: Homelle, 4; Brei-
tenstein, 2; Torriente, 1. 
Hit batter: Homelle, 2. 
Wild pitch: Homelle. 
Passed ball: Macke. 
Struck out: Homelle, 5; Torriente, 
1; Pedroso, 6. 
Umpire: Dugan. 
T H E T R U S T COMPANY OF CUBA 
Se avisa a los Sres. Accionistas de esta Compañía, que los 
Registros de transferencias de acciones, estarán cerrados desde el 
día primero hasta el día 6 del próximo mes de Julio, ambas fechas 
inclusive. , , nr, ̂  , „ , , 
Habana, Jumo 25 de 1914. 
ROGELIO CARBAJAL, Secretario. 
C 2751 alt 4-25 
Agustín Paría 
K. Milo, el ameno cronista Sporti-
vo de " L a Discusión," ha tenido la 
atención de dedicarme un ejemplar 
del folleto que con el título de "Agus-
tín Parlá, y la Aviación en Cuba" 
acaba de dar a la luz pública. 
E l amigo K. Milo, hace en dicho fo-
lleto una recopilación de datos his-
tóricos sobre la vida en el ancho cam-
po de nuestro primer aviador cuba-
no, y con todo lujo de detalles des-
cribe los vuelos más importantes rea-
lizados por Parlá, como son el de 
Key West a la Habana, el de Mariel 
a esta capital y los que últimamente 
llevó a cabo en la capital de la pro-
vincia de Oriente. 
A continuación reproducimos gus-
tosos la introducción cen que comien-
za su trabajo el amigo K. Milo. 
"DOS P A L A B R A S 
E s axiomático que tanto la vida de 
los pueblos como la de los hombres, 
que se han distinguido en algo, resul-
ta más grande cuanto mayor es la 
distancia a que se les contempla. Lo 
mismo sucede con los acontecimientos 
de cualquier orden; porque el tiempo 
es el mejor factor para dar a cada 
cosa su verdadero nombre su verda-
dero lugar. He aquí la razón del por 
qué me he decidido hoy a escribir es-
te pequeño folleto, que carece desde 
luego de pretensiones literarias, pues 
se trata simplemente de un acopio de 
datos, eso sí, de rigurosa exactitud, al 
alcance de la crítica de todos, porque 
ellos se han desarrollado a la vista 
de los habitantes de esta capital en 
un corto espacio de tiempo y en fecha 
no muy remota. 
Esos datos, cuya recopilación he 
procurado exponer en orden cronoló-
gico, se refieren todos ellos a la vida, 
como aviador, del joven Agustín Par-
lá y Orduña, que con fe inquebranta-
ble acometió la difícil empresa que. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANBS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED V DE B01SIIL0 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
como se verá en las páginas de este 
folleto, otros menos preparados para 
la lucha contra la adversidad, habrían 
abandonado apenas dados los prime-
ros pasos, porque mucho fué lo que 
tuvo que luchar para llegar al logro 
de sus aspiraciones. 
Y Parlá llegó a ser aviador; Parlá 
llegó a surcar los aires de su patria, 
sereno y majestuoso, y sintió acaricia-
da por el céfiro su frente, y estreme-
cerse de entusiasmo a sus pies, ba-
tiendo palmas y dando voces, a sus 
compatriotas. Puede que en aquellos 
momentos en que el entusiasmo de un 
pueblo se ponía de manifiesto de ma-
nera patente, por la ruidosa y espon-
tánea manifestación, Parlá que es un 
fervoroso cristiano, tuviera sus ojos 
fijos en el firmamento y su pensa-
miento en Dios, dando gracias por su 
é x i t o . . . 
He aquí la síntesis de este librito. 
¿ Por qué lo escribo ? Sencillamen-
te, para satisfacción del joven amigo 
y para que su ejemplo de perseveran-
cia y de fe, sirva de estímulo a los 
que se sienten vacilantes ante las pri-
meras dificultades que se presentan 
en los distintos empeños de la vida, 
y para que se vea que el hombre llega 
siempre a donde quiere con sólo el 
deseo de llegar. Aspiro, además, a 
que este folleto sea un ejemplo para 
los que de manera desdeñosa reciben 
a los que, sintiéndose animados por 
ansia de triunfo, llegan hasta ellos 
demandando auxilio. Parlá ha dado 
a esta generación una enseñanza 
práctica objetiva, luchando contra la 
adversidad. E s cierto que no ha ter-
minado aún, pero él llegará a donde 
quiere, siempre que no le -Paite la fe. 
E l autor. 
N O T A S A M E -
R I C A N A S 
Covaleskie es un pitcher del De-
troit que tiene un nombre extraño y 
una historia más extraña todavía. 
Fué pitcher de la Liga Nacional, y 
su especialidad era contra el New 
York. Le tenía tomada la acción mo-
ral a los Gigantes. Pitchear Covales-
kie contra éstos era derortarlos con 
seguridad. 
Me Graw sufría, y buscaba al mis-
mo tiempo la manera de acabar su su-
frimiento y vengar la crueldad de 
Covaleskie. 
Y averiguó que éste le tenía mie-
do indecible a las serpientes, si mal 
no recuerdo. Ordenó que sus players 
imitasen el ruido especial de esos rep-
tiles siempre que Covaleskie actuaba 
contra ellos, y parece que era tan 
grande la nerviosidad que la mofa le 
causaba que nordía el home, él brazo, 
la cabeza y todo. 
Y debido a esta táctica lo sacaron 
de pitcher en la Liga Nacional. 
Ahora, en la Americana, está lu-
ciendo esplendorosamente. [Los T i -
gres lo están aprovechando con gran 
éxito, como a Dubuc, otro descaite de 
la Nacional a quien Mathewson con-
sidera el mejor pitcher actual. 
Covaleskie había pitcheado en la 
Americana 32 innings y dos tercios 
sin que le anotasen, pero el Chicago 
parece haberle encontrado el punto 
flaco y le batió con dureza. 
Justo es consignar que su campo n» 
lo ayudó ni animó en lo más mínimo. 
El elíxir de la vida 
Cansados, débiles, agotados, impo-
tentes, son vencidos de la lucha por la 
vida, gente desventurada que sufre y 
se desespera. Los faltos de fuerzas 
recurren a las pildoras vitalinas y en 
breve tiempo recobran su vigor físi-
co, desaparece la impotencia, se har 
cen fuertes y están listos para el dis-
frute de todos los encantos de la 
vida. 
Las pildoras vitalinas y con ellas la 
energía vital tan amable, se venden 
en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las bo-
ticas. 
Se recomienda el agua 
B O R I M E S 
E s la mejor agua de mesa. 
Teniente Rey 36. Teléfono A 5974. 
M A D R U G A . 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERRCGUMÍiS 
Hotel "DELICIAS del COPET 
£1 me)or en Coba, por sus grandes ca-
modidades y sn pintoresca s í taacMa 
C 2578 2B t-9 J . 
¿Artículos egalos omero? para por muy poco 
V E N E C I A 
Tel 320 e n t r e V i l l e g a s 
C 2726 
En el presente mes de Junio, se pro-
ponen ios Grandes Almacenes de " L A G L O R I E T A C U B A N A " S . R a f a e l . 3 1 
Liquidar con GRAN rebaja de precios todos los ar t ículos de confecciones para s e ñ o r a s , niñas y niños. PERDER esta oportunidad, es PERDERLO todo..., VEAN LOS PRECIOS. VEAN LOS PRECIOS. 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
?epé para vestidos, color entero y a listas, muy finos, a $ 0.20 vara. 
^ePé doble ancho, en todos colores a ™ 
^eP de hilo, doble ancho, en todos colores, a 
êau de Peche, en todos colores, doble ancho, a ^ 
^tmé matizado, en todos colores, doble ancho, a 
^anadinas bordadas, en colores, alta novedad, a 
h!"eP de hilo, bordado, doble ancho, alta novedad, a . . • 
J ezas de crea hilo redondo, con 30 varas garantizadas, a. . . . --«u 
JIezas de madapolán "Glorieta," con 30 varas garantizadas, a . , 
g*mbray o Tela Rica Mi Fame, con 22. varas garantizadas. 
^sú metro de añiho, "calidad superior y resultado práctico, a . . v-





0.50 ^eP bordado, en todos colores, pihtados firmes, a 
^ep bordado, con franja de ratiné, en colores, a.^ . 
frtas de bañ¿ afelpad^, muy finas; en todos tamaños, a . . . . 
pidamos camisetas para caballero, blancas y color, K.. K-, 
*uanas dobladillo de ojo, cameras extra, a . . . . 
LirM^msco Para manteles, con y sin franja, a. . ... 
amamos sobrecamas de piqué, cameras, (extra) a. 
laHo o tedias caladas, para señoras, ofrecemos un 
Q0S de última novedad. Los precios son de 30, 40, bu, y convenCerán de 
No detallamos más precios pero haciéndonos una visita .e convence 























â os sobreca as de pique, c a m * r . ^ ' ^ " ~ ' extensísimo surtido, con ca-En medias un extensis ^ el par. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
.^armexones bordadas, de nansú muy fmo, a 20 cts^ 
^ansú bordado, doble ancho, muchos estilos, y todos a mita 
gansu bordado, muy fino, medio ancho, J 20 ^ / ^ ¿ r a , todas a mitad 
^ guarniciones de punto, voile y bordadas, de caiwaa ex , 
V*10'. \iftn\Astn a 1. 2 v 3 centavos vara. 
tS-6-3 y entredoses mecánicos, fm0,8; , f ^ t a p i e s y caminos de mesa. 
(Wgmblén ofrecemos un espléndido surtido en tapetes y 
«teag Alantes de Valencién y Chantilly ofrecemos pnmore 
una. 
'smo en 
E n botones de cristal':, pasta de croché, lavables y perla, precios baratísi-
mos. 
Cintas de fantasía: Hay primores en colores matizados, anchas y estrechas. 
Velos de lunar, última novedad, ofrecemos la colección completa y lo mismo 
en Chantilly. 
Aplicaciones de perlas, última novedad, el surtido completo y precios re-
ducidos. 
Entredoses bqrdados, de pasar cinta, muy anchos, a 5 centavos vara. 
Tiras y entredoses bordados, muy finos, a 3 cts'. vara. 
Encajes y entredoses hilo, muy anchos, a 5 cts. vara. 
E n guantes de seda y de hilo, largo s, Ja colección es completa y precios 
de ganga. 
CONFECCIONES PARA S E Ñ O R A S 
Matines, últimos modelos, muy adornados, desde 1 peso, hasta.. . . $ 5.00 uno. 
Mañanitas de crepé muy fino, colores firmes y variados, a 1.00 una. 
Kimonas de percal fantasía, colores preciosos y pintados firmes, a 1.25 una-
Kimonas de crepé, finas, adornadas con liberty, a 2.00 una. 
Kimonas seda, alta novedad, en todos colores, a 8.50 una. 
Trajes para baño, en todas tallas, pintafirme, (no destiñe), a . . . . 2.00 uno. 
Gran surtido en delantales, para criadas y manejadoras, de 30 cen-
tavos a 3.00 uno. 
Camisones de señora, muy finos, de 50, 60, 70, 80 y 0.90 uno. 
Camisones bordados, de isla Madera, bordados preciosos, a 3.00 uno. 
Enaguas de madapolán, finas, de 60, 80, 90 cts., $1.00, $1.25, $1.50, 
$1.75 y 2.00 una. 
Enaguas de nansú, muy finas y muy adornadas, a 2.50 una» 
E n combinaciones la colección es completa y muy adornadas, precios reducidos. 
Cubrecorsés muy adornados de 25, 30, 40,50 y 0.60 uno. 
Batas de señora, muy adornadas, con encajes y cintas, de 2 pesos 
hasta 20.00 una. 
Ropones o camisas de dormir, muy finas, de $1.00, $1.25 y 1.5C una. 
CONFECCIONES PARA NINAS 
Gran surtido en baticas de piqué, forma marinera, a $ 2.90 una» 
Baticas de warandol, muy finas, desde 60 cts. una, a 0.90 una. 
Baticas de percal, muy finas, adornadas de lo mismo, de 50 cen-
tavos a 0.90 una. 
2.50 una* 
0.80 un*,.*:, 
uno , ' 
uno.,, 
uno,, 
Espléndido surtido en baticas de muselina de cristal, preciosas, a 
Enaguas con trajecitos, madapolán fino, muy adornadas, desde 50 
centavos a 
Delantales muy elegantes, con dibujos preciosos, los liquidamos, a 0Á0 
Baberos, también con pintados muy elegantes, a . . . . . . . . . . . . 0.15 
Trajecitos interiores, para niñas, en todas tallas, a . . . . * . ' ,', .'. 0 29 
Faldellines y gorritos, la colección es completa, desde Ú pesos*, 
hasta 8.00 uno, i 
CONFECCIONES PARA N I Ñ O S 
Chalinas de seda, en todos colores y calidades, a 20, 30 y $ 0.40 una-. 
Camisas para niños, con las vistas de hilo, a . . 0.80 unauj 
Cuellos para niños, varias formas y estilos nuevos, a . , . . 0.20 unOal 
Cuellos para niños, forma marinera, grandes, en diferentes esti-
los, a 0 80 u n ^ 
Liran surtido en camisetas de punto y crepé, de 40, 50 y 0.60 uniuJ 
Calzoncillos para niños, l laucos y de color, en todas tallas, a. . . . 0.40 unoS 
Americanas dril color, calidad superior, en todas tallas, a 2.60 una^í 
Americana dril aviador, colores preciosos, a 8.00 una»] 
Americana dril blanco, cruzada y sin cruzar, todas tallas, a . . . . 8.00 una/ 
Americana con tachonas, dril blanco, de 8 a 15 años, a 3.80 una. 
Trajes cazador, con tacnones, dril blanco, extra, a 4.00 uno». 
Trajes cazador, dril crudo, de 8 a 15 años, a 8.60 uno. 
Trajes forma marinera, dril color, en todas tallas, pintas firmes, a 0.90 uno.1 
Trajes forma marinera, dril color, para todas las edades, a . . , . 1.30 
Trajes forma rusa, dril color superior, para todas las edades, a . . 1.50 
Trajes forma rusa, dril color, para todas edades, a 2.50 
Trajes forma marinera, dril blanco, en todas tallas, a . . 1.90 
Trajes forma marinera, dril blanco, en todos tamaños, a 2.50 
Trajes forma corte francés, cuellos y cinturón color, a 4.50 
Trajes dril blanco, con los cuellos de color, todas edades, a . . . . 2.90 
Trajes dril blanco, cuellos de color, forma rusa, a 2.60 
Mamelucos, en todos coiores, tallas chicas, a 0.39 
Mamelucos en colores surtidos, para todas edades, a .0.60 
Liquidamos sombreritos de paja, muy elegantes, a 0.20 
Sombreritos de piqué y warandol de 50, 60, 70, 80, 90 centavos y 1.00 
Tirantes para niños, en todos colores y calidades, desde 15 centa-
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L A G L O R I E T A C U B A N A " , S a n R a f a e l , 3 1 . H e r o s y C a m p a ñ í a . T e l . A - 3 9 6 4 . 
J Ü N 1 0 25 D E 1914 
M a t a n z a s a l d í a 
E n la Iglesia «l» ! Carmen. 
E n ex t remo luc idas queda ron las 
solemnes fiestas organizadas en l a 
Ig les i a del Carmen , siendo c u m p l i d o 
e l p r o g r a m a en todas sus partes. 
E n o r m e f u é l a selecta c o n c u r r e n -
c ia que a s i s t i ó y en l a i m p o s i b i l i d a d 
de poder c i t a r todos los nombres , no 
quiero hacer u n a r e l a c i ó n que s e r í a 
en ex t remo deficiente. 
F a l l e c i m i e n t o . 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a -
d r u g a d a de hoy, h a fa l lec ido el Ca-
p i t á n del E j é r c i t o Pe rmanen te , s e ñ o r 
A r t u r o A l f o n s o ; a las 5 de l a t a rde 
f u é conducido a l Cementer io de San 
Carlos, escoltado p o r fuerzas del E j é r -
c i to , l a B a n d a M i l i t a r , u n piquete de 
l a R u r a l y los Bomberos , y u n n u m e -
roso a c o m p a ñ a m i e n t o de sus muchas 
relaciones en esta sociedad, t r i b u t á n -
doselo todos los honores m i l i t a r e s i n -
herentes a su g e r a r q u í a . 
Rec iban sus deudos, amigos y pa-
rientes, l a e x p r e s i ó n de m i m á s sen-
t i d o p é s a m e . 
Ecos de sociedad. 
H a n sido t ransfe r idas p a r a e l s á -
bado y domingo :]as t r ad ic iona les fies-
tas do San Juan , en e l B a r r i o de 
Pueb lo Nuevo , a l lende e l r í o de San 
J u a n ; se h a combinado u n a t r a c t i -
v o y ameno p r o g r a m a , que nos p r o -
mete unas horas de l ic iosamente agra-
dables, estando in t e r ca l ado en é l so-
lemnes fiestas re l ig iosas y u n con-
c ier to en e l Pa rque de l a Igles ia . 
Fe l ic idades . 
Efus ivas y s i n c e r í s i m a s se las de-
seo a m i s est imados amigos , doc tor 
J u a n N a v a r r o s y doc tor J u a n R o d r í -
guez R a m í r e z , cuyos resonantes t r i u n -
fos en e l fo ro lo ac red i t an como ex-
per to y h a b i l í s i m o abogado. 
A J u a n J. Urqu iza , p r ó x i m o a e m -
barca r a los viejos y quer idos lares de 
l a P a t r i a le jana. 
H a sido pedida anoche, p o r e l Co-
r o n e l P u j o l , pa ra el cu l to y est imado 
Teniente de l E j é r c i t o Pe rmanen te , se-
ñ o r M a r i a n o 91garra, l a m a n o de l a 
b e l l í s i m a , ta lentosa y es t imada s e ñ o -
r i t a Ben i lde Pera l t a , per teneciente a 
una de las m á s a r i s t o c r á t i c a s y an -
t iguas f a m i l i a s de Matanzas . Rec iba 
l a fe l iz p a r e j i t a m i f e l i c i t a c i ó n y que 
en breve podamos da r l a a g r a d a b i l í -
s ima nueva de u n a boda, que se es-
c r i b i r á con le t ras de oro en los ana-
les de l a h i s t o r i a social matancera . 
P r o A n t o n i o Liuis M o r e n o . 
A y e r , p o r l a noche, bajo l a p res i -
dencia del dulce y exquis i to poeta N a -
c iona l , Bon i fac io B y r n e , se r e u n i e r o n 
en l a sociedad " N u e v o Ateneo , " a l g u -
nos de los muchos s impat izadores de 
e r i g i r u n modesto m o n u m e n t o a l a 
m e m o r i a de l Maes t ro A n t o n i o I^uls 
Moreno . 
E n t r e o t ros acuerdos se n o m b r ó u n 
C o m i t é ' E j e c u t i v o ,en l a f o r m a s i -
gu ien te : 
Presidentes de H o n o r : B o n i f a c i o 
B y r n e , M a n u e l I b á ñ e z Vic iedo , Sant ia-
go G a r c í a S p r i n g y J o s é A . V a l d é s A n -
ciano. 
Pres idente e fec t ivo : M a n u e l Senat. 
Secre tar io : Car los S á n c h e z . 
Tesorero : E d u a r d o Pachines . 
Vocales : J o s é T. R o d r í g u e z , A r -
mando M u ñ o z , E n r i q u e L a u z u r i q u e y 
Pedro A . V e r n e i . 
Tea t ros . 
Anoche e s t r e n ó s e en "Sauto ," l a 
a n u n c i a d í s i m a p e l í c u l a " R o c a m b o l e , " 
que f rancamente , en nada se parece 
a l a c é l e b r e o b r a de Ponso l d u T e -
n a i l , y que no t iene n i m u c h o m é -
r i t o n i e l m é r i t o excepcional que se le 
quiso a t r i b u i r . 
E n "Ac tua l i dades " sigue t r i u n f a n d o 
l a c o m p a ñ í a de A l e j a n d r o G a r r i d o , p o -
niendo en escena las mejores obras de 
su extenso r epe r to r i o . 
E n los d e m á s teatros , cine y en N i -
za l a c o m p a ñ í a de Cas t i l lo , es t renan-
d o d ramas del g lor ioso t i e m p o de M a -
r i - C a s t a ñ a . 
Sucesos. 
M a n i f e s t ó a l a p o l i c í a , M a r í a B e -
navides, que desde hace d í a s es m a l -
t r a t a d a de palabras y amenazada de 
muer t e , p o r su exconcubino , B o n i f a -
cio G a r c í a , vecino de l a calzada de 
Esteban. 
— A l caerse de u n c a r r e t ó n , se cau-
só lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
R a m i r o Pe rdomo, de 40 a ñ o s . 
F u é asist ido p o r el doc to r F o n t . 
—Mani f i e s t a M a n u e l D í a z , que Pe-
dro F e r n á n d e z , le c a u s ó d a ñ o con u n 
c a r r e t ó n en u n a u t o m ó v i l de su p r o -
piedad. 
— P a r t i c i p ó A n t o n i a R a m í r e z , que 
t iene u n n ie to en Cruces n o m b r a d o 
Rogel io R a m í r e z , el cua l no viene a 
su lado porque u n h e r m a n o suyo, l l a -
mado E n r i q u e , no lo de ja ven i r . 
F u e r o n curados en l a E s t a c ó n Sa-
n i t a r i a : 
A n d r é s Santana, h e r i d a leve; A n -
d r é s G a r c í a , c o n t u s i ó n , leve; J o s é 
B i a r t a n a , h e r i d a incisa, leve. 
R e g i s t r o c i v i l . 
N a c i e r o n : 
Juan N i c o l á s I r a z ó y D á v a l o s , na -
ció el 6 de M a y o ; E m i l i a M a r í a A n -
gela P i n t ó y Gar r i e ra , e l 16 de M a y o ; 
J o s é M a r t í n e z y D í a z , el 13 de M a y o ; 
F ranc i sco Leona rdo M o r a l e s y B ios -
ca, el 4 de Oc tubre de 1913. 
Defunciones : 
F o r t u n a t a Castro, Sant iago de C u -
ba, 40 a ñ o s , f a l l ec ió de S o n d - e s c o p t á t -
mico . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A R T I C U L O S S A N T I A R I O S 
- " M O X X " -
MODERNOS. 
1 
R i é n d o l o s cuartos de baBo qneacabamos de instalar en nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , tendrá V. exacta idea de lo que puede hacer en su casa 
F » 0 1 S S Y C i a . S. en L Eqído 4 y 6. Habana. T e l e t a A-42y5 
c. 2 4 9 6 a l t . 13-3 
"LA FLOR DE ANDALUCIA" 
A C E I T U N A S ALIÑADAS 
• Mk A C E I T U N A más sabrosa y exquisita que 
fiaai Jp̂ a se importa en Cuba. Usted, seguramente, 
no la conocerá, pero si la prueba, será su aceituna 
predilecta, Gran aperitivo. Especiales para entre-
més . Oe venta en todas las casas de v íveres . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N i c o l á s M e r i n o 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
El Recreo Burplés 
E L R E C R E O H U R G A L E S 
Se es tán haciendo grandes prepara-
tivos para la fiesta que esta simpática 
sociedad celebrará el dia 28 del ac-
tual en los jardines de 'La Tropical." 
Es de esperar que resulte tan lucida 
como todas las que hasta la fecha han 
llevado a cabo los s impát icos hijos de 
la t ierra del Cid. 
P R E C I O : 2 CTs 
a c i m n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n n i i i i i m ^ 
• l i i l i l i l ^ 
Al través de la República 
Mejor que el del confitero 
U n bombón como otro cualquiera, 
de rica y blancacrema, con una ac-
t iva purga en ella oculta, eso es el 
bombón purgante del doctor Mart í , 
que se toma con gusto y placentera-
mente y hasta se quiere repetir. Pí-
dase en farmacias. 
De Cíenfuegos 
Las operaciones bancarias.—El gene-
ral Machado. 
Cienfucgos, 24 
Las casas banearias de esta ciudad 
han acordado cerrar sus operaciones 
los sábados a las 12 del día. 
T rá t a se de que los comerciantes to-
dos adopten igual medida. 
Machado discreto 
El general Machado se encuentra 
en Cienfuegos desde esta mañana . 
Ha nombrado como representante 
para la resolución de sus asuntos po-
líticos en esta ciudad al Ldo. Calvo. 
E l Corresponsal. 
El "ESPA6NE" 
E l señor Ernesto Gaye, Consigna-
tario de la Compañía Trasa t l án t i ca 
Francesa ha recibido el siguente ae-
rograma puesto a bordo del vapor 
"Espagno:" 
Junio 25 de 1914 
Pasamos frente a San Miguel de 
las Asores hoy a las 9 a. m . 
Todos a bordo es tán bien. 
Laurent, Capitán 
e * U l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i m 
De Holguín 
22 de Jun io . 
C r ó n i c a religiosa. 
A y e r t e r m i n ó e l novenar io que ve-
n í a c e l e b r á n d o s e en l a p a r r o q u i a de 
San I s i d o r o en h o n o r de l Reden to r 
bajo l a a d v o c a c i ó n de l Sagrado Cora -
z ó n de J e s ú s con u n a solemne f u n -
c i ó n re l ig iosa . 
Numerosos fieles acud ie ron a p re -
senciar estos cul tos con que l a p i a -
dosa A s o c i a c i ó n de l Apos to lado de l a 
O r a c i ó n h o n r a b a d ignamente a l D i -
v ino C o r a z ó n . > < 
L a igles ia estaba adornada con v'ü-
tosas co lgaduras de co lor p ú r p u r a os-
ten tando en ellas l a i m a g e n de l Co-
r a z ó n de J e s ú ^ colocada en me. i io 
de dos bander i t a s del mi smo color . E l 
a l t a r revest ido de sus mejores galas 
y r a d i a n t e de luces o f r e c í a u n n a g -
nífleo golpe de v is ta . Todo i n c i t á i á 
a respeto y v e n e r a c i ó n . 
A las 8 a. m . d ió comienzo e l san-
to sacrif icio de l a m i s a oficiando e l 
V i c a r i o P . F e r n á n d e z L e s t ó n asist ido 
de M i n i s t r o s y con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de u n escogido coro de voces. 
E l o r a d o r sagrado, Rel igioso Des-
calzo de l a o r d e n de l C a r m e n de l Ca-
m a g ü e y , desde l a c á t e d r a del E s p í r i t u 
Santo p r o n u n c i ó u n a elocuente o r a -
c i ó n , r eve lando excepcionales dotes 
ora tor ias . 
A l bosquejar l a figura de J e s ú s en 
su inmenso a m o r a l a h u m a n i d a d 
atesorado en su C o r a z ó n c o n m o v í a e l 
del a u d i t o r i o que estaba pendiente de 
su fác i l y m á g i c a pa l ab ra . Só lo e l res-
DR. GALVEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis o hernias lo quebraduras. 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobres: de 5}£ a 6 
La Asamblea Vjliareña 
de Guzmán 
A los liberales de la provincia de San-
ta Clara. 
En m i carác te r de Presidente de la 
Asamblea Provincial del Partido L i -
beral, de Santa Clara, me interesa 
hacer saber a los liberales de aquella 
provincia que no es cierto lo que al-
gunos periódicos han publicado de 
que la Junta General Electoral, había 
resuelto reconocer como legal el 
miembro político de la Junta Provin-
cial Electoral designado por la Asam-
blea que preside el coronel Carlos 
Mendieta. 
Lo resuelto por esa Junta en su se-
sión de ayer, fué lo siguiente: 'que 
mientras no cese el actual miembro 
político por alguna de las causas pre-
vistas por la Ley Electoral o jur is -
prudencia sentada, como su irradia-
ción del Partido ( no se puede desig-
nar el sustituto." 
Previendo esa resolución, que es 
consecuencia de acuerdos tomados por 
la citada Junta Central en el caso del 
señor Gustavo Parocli, cuando fué de-
signado por la Asamblea que en esta 
Provincia pres idía el general Asbert, 
yo había citado a la Asamblea Pro-
vincial de Santa Clara para el dia cin-
co del entrante mes, a f i n de i r ra -
diar del Partido al que ostenta nues-
tra representación ante la Junta 
Electoral de aquella provincia. 
Con ese acuerdo y el tomado úl t i -
mamente por el Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Nacional del Partido L i -
beral, quedará resuelto el conflicto 
y será la Asamblea que tengo el ho-
nor de presidir la que t end rá la re-
presentación oficial de los liberales en 
la Junta Provincial Electoral de San-
ta Clara. 
Eduardo Guzmán 
Habana, Junio 25 de 1914. 
El éxito del que persiste 
Todas las enfermedades, tienen 
múlt iples variantes, pero la blenorra-
gia o gonoí rea , es de las que m á s 
tiene. A veces produce, secreción 
abundante, otras por el contrario ape-
nas nada. N i aquélla es m á s grave 
ni la otra más benigna. Todas sus fa-
ces se conocen, son manifestaciones 
naturales. 
Cuando abunda la secreción, el Syr-
gosol, el preparado que ha triunfado 
en el orbe entero apenas en uso, con-
tiene la secreción, como ello indica 
que la enfermedad es t á en pleno de-
sarrollo, la ataca y cura y por el con-
trario cuando por estar muy oculto 
el mal, segrega poco, el Syrgosol, obra 
como purgativo y provoca la secre-
ción, la hace abundante y llegando al 
foco infecto allí mata el microbio, l la-
mado gonococo, que es el generador 
de la blenorragia. 
No hay que desanimarse por el apa-
rente recrudecimiento de la blenorra-
gia, porque ello significa que se ata- i 
ca en firme el mal, y que se ha lle-
gado al foco y allí pronto, localizada | 
la enfermedad, se mata el microbio y i 
desaparece la blenorragia. 
E l Syrgosol evitar t ambién el con-
tagio de la blenorragia o gonorrea, | 
siendo en esto tan eficaz como en la 
curación de la enfermedad. Una sola 
aplicación después del acto que or ig i -
na la blenorragia o gonorrea es su-
ficiente para ser inmune al contagio. 
peto a l l u g a r sagrado r/udo i m p e d i r 
fuera ovacionado. 
T u v i m o s o p o r t u n i d a d de o i r g r a n -
des elogios de l c i tado re l ig ioso i a e 
siento no cons ignar su n o m b r e p o r 
serme in f i e l l a m e m o r i a . 
Ac tos como é s t e y o t ros a n á l o g o s 
f recuentemente v i enen c e l e b r á n d o s e 
en nues t ra ig les ia p a r r o q u i a l . A c -
tos que s i empre v é n s e m u y concu-
r r idos , lo que demues t ra e l celo i n -
cansable de su p á r r o c o p o r m a n t e -
ner la ten te en e l e s p í r i t u de sus f e l i -
greses l a fe de l Cruci f icado. 
Notas varias . 
Procedente de Santa C l a r a se en -
cuen t r a en esta c iudad l a respetable 
s e ñ o r a R i t a Serrano a c o m p a ñ a d a de 
sus bellas h i j a s s e ñ o r i t a s Teresa y 
Ca r idad G ó m e z . 
M i saludo m á s afectuoso. 
H a sido n o m b r a d o P r o c u r a d o r pa -
r a que ejerza en este p a r t i d o j u d i c i a l , 
e l s e ñ o r Gonzalo A g u i l e r a . 
P a r a el domingo p r ó x i m o l a socie-
dad Co lon ia E s p a ñ o l a c e l e b r a r á J u n -
t a Genera l a l objeto de t r a t a r de 
asuntos de t rascendencia p a r a d i cha 
en t idad social . 
B E N I T O M A G A R . 
De Manacas 
D E M A N A C A S 
Boda distinguida. 
F u é e s p l é n d i d a l a boda ver i f i cada 
en l a noche del d o m i n g o 21 de I9S 
corr ientes en l a m o r a d a de l s e ñ o r 
J o s é Ba t i s t apau , u n a de las personas 
de re l ieve y c o n s i d e r a c i ó n socia l en 
este progres is ta vec inda r io . 
Su h i j a , l a ange l i ca l "Ce l i a , " u n i ó 
sus destinos a los de l cu l to j o v e n y 
c u m p l i d o caba l le ro Ra fae l J. D u a r t e 
y Fes ta ry , Jefe de l a E s t a c i ó n de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s en e l vecino 
c e n t r a l " W a s h i n g t o n . " 
A las 9 de l a noche el s e ñ o r B . 
Schoolds, c u r a p á r r o c o de Santo D o -
m i n g o , u n i ó en ind iso lub les lazos de 
Tuat r imonio , en n o m b r e de l a socie-
dad y de l a l ey ,a los contrayentes , 
l e y é n d o l e l a E p í s t o l a de San Pab lo y 
e x o r t á n d o l e s a saberse sobre l levar en 
las v ic is i tudes de l a v i d a . F u e r o n tes-
t igos po r é l : E l s e ñ o r J u a n M a n u e l 
Fazy, J o s é A n t o n i o Q u i n t a n a y F o n t -
s a s é ; y po r e l l a : e l doc tor Oscar A r a n -
go Mes t re y e l s e ñ o r L u i s T r u e b a 
y C h á v e z . Pad r inos : el s e ñ o r J o s é 
D u a r t e y Vega , padre de l con t r ayen -
te y l a s e ñ o r a H e r m i n i a Espinosa de 
Ba t i s t apau , m a d r e de l a desposada. 
U n a l e g i ó n de cuanto va le y s i g n i -
fica en este pueblo i n v a d i ó l a m o r a -
da del quer ido amigo, pudiendo a 
t a r en t re ellas a las dis t inguidas » 
ñ o r i t a s M a r í a Trueba , Mercedes v í 
lez, E m m a G u t i é r r e z , Hermanas QUÍTZ 
tans, M a r í a D u a r t e , l a s iempre si t í 
p á t i c a y sugestiva E r u n d i n a BritiT 
" N i m i a " Or t iz , C a r m e n M a r t í n e z 
dencia Cepero, Santa Busot , "Nenzn 
G o n z á l e z , L e o p o l d i n a Delgado, R03J 
F a r r á n , A n g é l i c a Sagol. A m a d a M a r , 
t í n , M a r í a Cabrera . 
U n g r u p i t o de n i ñ a s , casi mujercU 
tas, que s e r í a p r o l i j o re la ta r . 
D e las s e ñ o r a s recuerdo entre otraa 
muchas , l a d i s t i ngu ida s e ñ o r a M a r í a 
B . de Dua r t e , Pe t r a H . de Castro 
Rosa R. de Faz, a P u l i n a R. de Faz* 
Esperanza L . de Faz, Josefa S. dé 
Faz, C a r i d a d C. de Zayas, Mercedes 
F . de Dua r t e , Rosa A . de M i r a t , Be-
n i c i a C. de Cepero, L u c i l a F . de Gar-
c ía , Narc i sa G. V i u d a de Delgado, Jo' 
sefa M . V i u d a de Mesa, A r m a ú t i n a 
C. de Trueba . 
De caballeros, lo m e j o r de Mana-
cas. 
L o s cont rayentes p a r t i e r o n para la 
nueva m o r a d a en e l cen t r a l "Wash-
i n g t o n . " 
E l Corresponsal le re i t e ra el de-
seo de una inquebran tab le fe l ic idad 
a ambos y hace extensiva l a ms ima 
a los padres de los r e c i é n casados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E L E N C A N T O acaba de rec ib i r las 
nuevas fo rmas de c o r s é s B o n Ton, pa-
r a l a m o d a ac tua l . V i s í t e s e el De-
p a r t a m e n t o de C o r s é s , a tendido por 
s e ñ o r i t a s . Gal iano y San Rafae l . 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
- SECRETARIA 
S U B A S T A P A R A A B A S T O D E A G U A 
A L C E N T R O S O C I A L 
Debidamen te au to r i zada l a D i r e c -
t i v a saca a p ú b l i c a subasta l a ejecu-
c i ó n de las obras pa ra el m e j o r a m i e n -
to del servicio de Abas to de agua a l 
Cent ro Social con s u j e c i ó n a l Pl iego 
de oCndiciones que se h a l l a de m a n i -
fiesto en esta Oficina, en d í a s y horas 
h á b i l e s y de l c u a l se d a r á n copias a 
los s e ñ o r e s postores. 
L a subasta o l i c i t a c i ó n t e n d r á luga r 
a las ocho de l a noche de l d í a 10 de 
j u l i o p r ó x i m o y has ta esa h o r a se ad-
m i t i r á n proposiciones en l a Secreta-
r í a General , en sobres cerrados p re -
cisamente, y d i r i g idos a l s e ñ o r Pres i -
dente Social, expresando " P r o p o s i c i ó n 
p a r a abasto de agua." ; 
Habana , 22 de j u n o i de 1914. 
E l Secretario, i 
Ignacio L l a m b i a s . \ 
C 8230 a l t . 10-22 í 
Vapor alemán "Koeln" 
Según cable recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, señores M . 
Tillmann & Co., San Ignacio número 
76, el vapor correo a lemán " K O E L N " 
salió ayer, día 24, a las 12 m. de New 
Orleans para la Habana y l legará a 
este puerto el día 26 por la maña -
na. 
E l vapor " K O E L N " t o m a r á en la 
Habana pasaje para Vigo, Coruña, 
Santander y Bremen y sa ldrá para di -
chos puertos el día 27 a la 1 de la 
tarde. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
p r a d o , 1 0 3 . — 
Notas Personales 
Enrique Penabella 
Ha llegado a la Habana procedente 
de Cienfuegos el reputado profesor 
de esgrima don Enrique Penabella 
Pagés qué viene a organizar en esta 
capital una gran fiesta de esgrima an-
tes de emprender un viaje profesional 
en el que v i s i t a rá a E s p a ñ a y las Is-
las Filipinas. 
Sea muy bien venido el afamado 
maestro de armas. z 11> -1 J n . - l 
"1 
GINEBRA AR0MÁTIC1I flE WOLFE 
^ U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
i n 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A I694. - flbropía, 18. - Habana 
quira jes 
NOS 
Peletería " L A MARINA DE LUZ 
F u n d a d a en el a ñ o 1 8 5 9 . 
CONVENZASE de la oportunidad que le ofrecemos para comprar un 
equipaje a la mitad de precio; 55 anos de experiencia en la venta de estos 
artículos, nos hace superiores a todos nuestros colegas,- = 
E s t i u y C o t 
TV iTin'»TTiTlrr»|T̂  
Portales de Luz 
